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 الحاج نصر الدين الماجستير الدكتورالدشرف :  
 
 الكلمات الدفتاحية : تطوير مادة، الدهارات اللغوية 
تستخدم الددرسة الدتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان سيدووارجو مواد تعليمية لتعليم اللغة العربية 
فيها وىذا الكتاب ناقص لدشوق في تعليم اللغة العربية. لأن بكتاب دروس اللغة العربية في تعليمها.
مشكلات لتعليميها منها التدريبات مملة لأن لا تستخدم التدريبات أنواعا مختلفة من تدريبات لدهارة 
 الاستماع وتدريبات لدهارة الكلام وتدريبات لدهارة القراءة وتدريبات لدهارة الكتابة.
بمرحلة الطلاب تناسب التي ليسهل الطلاب في تعليم اللغة تحاول الباحثة أن تعد الدواد التعليمية 
بحث  فهوويقدر مشوقهم في تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية. وأما منهج البحث في ىذا البحث 
تطويري لتحليل البيانات والنتائج وشرحهافي فعالية استخدام مواد تعليمية. يجري البحث التطويري على 
 تصميم الاختبار القبلي والبعدي لمجموعة واحدة.
يستعمل البحث الاختبار القبلي والبعدي في استخدام الدتعادل الذي يوجد من النتائج الاختبار 
. وحلت الباحثة النتائج المحصولة باستخدام الرموز "ت " 54،48والاختبار البعدي  76،77القبلي 
مية الدهارات اللغوية، = عدم التأثير في إعداد مواد التعليم اللغة العربية لتنoHاختبار، والدتغير الصفرية :
تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية، والحاصل ال= وجود التأثير في إعداد مواد aHوالدتغير البدلية :
، معناه أن ىناك الاختلاف )84،87 <244،2يدل أن نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" جدول (
 بين الاختبارين، فلذا توجد فعالية.
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ABSTRAK 
 
Judul  : Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Arab pada Kitab  Durus Al 
Lughah Al arabiyah dalam Meningkatkan Ketrampilan Berbahasa untuk Kelas 
VII SMP Bilingual Terpadu Krian - Sidoarjo 
Penulis : Vriska Putri Virdausy 
Pembimbing : Dr. H. Nasaruddin,M.Ed 
Kata Kunci : Bahan Ajar, Ketrampilan Berbahasa 
    
  
Bahan ajar pembelajaran Bahasa Arab di SMP Bilingual Terpadu Kecamatan Krian 
Kabupaten Sidoarjo menggunakan Kitab Durus Al lughah Al arabiyah. Bahan ajar tersebut 
kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Di dalam kitab tersebut peneliti 
menemukan beberapa kekurangan di antaranya soal latihan yang membosankan karena  tidak 
bervariasi dalam melatih ketrampilan berbahasa siswa. 
 Untuk memudahkan siswa dalam belajar maka peneliti berusaha mengembangkan 
buku yang sesuai dengan tingkatan siswa dan bisa meningkatkan motivasi siswa dalam 
ketrampilan berbahasa Arab. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penyusunan bahan ajar pembelajaran 
Bahasa Arab dan keefektifan penggunaannya pada siswa dalam pengembangan ketrampilan 
berbahasa. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian dan 
Pengembangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
 Penelitian menggunakan pre-test dan post-test, dalam pelaksanaannya rata – rata yang 
didapatkan siswa dalam pre-test 17,17 dan post-test 54,08. Setelah peneliti menganalisis 
hasil test tersebut dengan menggunakan one sample T-Test dengan hipotesis Ho : tidak ada 
perbedaan antara pre-test dan post-test , Ha : ada perbedaan antara pre-test dan post-test. 
Ketika terdapat perbedaan maka terdapat pula efektifitas bahan ajar yang telah dikembangkan 
untuk meningkatkan ketrampilan Berbahasa Arab di SMP Bilingual Terpadu Krian – 
Sidoarjo. 
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 الأّول الفصل
 ثأساسيات البح
 مقدمة . أ
إن اللغة العربة مكانة خاصة بنٌ لغات العالم، كان الأسباب أن ىذه اللغة مهمة من   
ن ولغة الأحاديث ﺁعوامل الدينية والتاريخية والاقتصادية. لأن اللغة العربية ىي لغة القر
وأحاديث الشريفة بلغة عربية، ن الكريم ﺁقد نزل الله القر 1الشريفة ولغة الاقتصادية للعرب.
ن الذي يستمد منو الدسلم ﺁلذلك كل مسلم يحتاج أن يتعلموا اللغة العربية ليقرأ أو ليفهم القر
 الأوامر والنواىي والأحكام الشريعة.
تعليم اللغة العربية بإندونيسيا فلها دور كلغة الأجنبية مثل اللغة الإلصليزية واللغة   
ة واللغة الأخرى. ويستطيع الناس دراستها في الددارس أو الدعاىد أو الفرنسية واللغة الصني
الجامعات. وتعليم اللغة العربية كما قال لزمود كامل ىي أن اللغة في الددارس كمقرر دراسي 
أي كمادة من مواد الدراسية ويكون الذدف من تعليمها تزويد الدرسنٌ بقدرة والكفاءة 
ها في واحد من أغراض متعددة كقراءة الأدب والأعمال اللغوية التي بسكنهم من استخدم
الفنية أو الاستماع إلى الدذياع وفهم الحوار أو استخدام اللغة بصفة عامة في الاتصال بدن 
 2يتكلمون بها.
التعليم بدعناه الاصطلاحي ىو إيصال الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان التلاميذ بطريقة   
الإقتصادية التي توغر لكل من الدعلم والدتعلم الوقت والجهد في سبيل قويدة وىي الطريقة 
التعليم  3الحصول على العلم والدعرفة. للتعليم أربعة أركان ىي: الدعلم والدتعلم والدادة والطريقة.
                                                          
  1 22 -91) ص :  9891. (رياض: الدملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةلزم على الخولي،  
2
 381 )2002 ,atsemeS umlI ibmareS TP : atrakaJ ( .sbarA  ehT fo yrotsiH .ittiH K spilihP 
 21) 3891( القاىرة : دار الدعارف،  التوجيو في تدريس اللغة العربيةمحمد على السمان.  3
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الأساسي ىو التفاعل بنٌ الدعلم والطالب ليحصل ارتفاع فهم الأىداف التعليمية لدى 
 4الطلاب.
اللغة العربية يتضمن عناصر اللغة والدهارات اللغوية والثقافة الوردة فيها.أما نطاق تعليم 
الأىداف الرئيسية في تدريس اللغة الأجنبية فهي تنمية كفاءة الطلاب في الستخدام اللغة سواء 
وية لغكان سفهيا أم برريريا. الكفاءة في استخدام اللغة تسمى بالدهارات اللغوية. والدهارات ال
 5وىي مهارة الاستماع و الكلام والقراءة والكتابةأربع 
الدواد التعليمية  ىي كل الدادة التي يستخدمها الدعلم في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم و   
داخل الفصل أم خارجو إما أن يكون مكتوبة أو غنً مكتوبة، مسموعة أو مقرؤءة. لرموعة 
جى تزود الطلاب بها، والإبذاىات والقيم التي يراد الخبرات التربوية والحقائق والدعلومات التي ير 
تنميتها عندىم أو الدهارات الحركية التي يراد اكتسابها إياىم، يهدف برقيق النمو الشامل 
وقال أيضا إن الكتاب الددرسي يشمل  6الدتكامل لذم في ضوء الأىداف الدقررة في الدنهج.
طالب منها الدعرفة والتي يوظفها الدعلم في لستلف الكتب والأدوات الدصاحبة التي يتلقى ال
 البرنامج التعليمي.
العملية التعليمية ىي أنشطة الاتصالات التي برتاج إليها العناصر. شرح سليم في   
مذكرات الدورات التربوية أن العملية التعليمية ىي أنشطة الاتصالات ولذا أربع عناصر: 
ا الدتِصل عنصر يعِطي الرسالة فهو الدعلم. الدتَصل ىو الدّتصل والدّتصل والرسالة والوسيلة. أم
 7عنصر يعَطى الرسالة فهو الطالب. الرسالة ىي الدواد. الوسيلة ألة التي تستخدمها الدواد.
 وكما عرفنا أن الدواد ىي احدى عناصر مهم لجعل العملية التعليمية أحسن.
                                                          
4
 ajamer :gnudnaB ( kitkarP nad iroeT mulukiruK nagnabmegneP ,atanidamkuS hidoayS anaN
 3 )1993 ayrakadsoR
5
 : atrakaygoY ( sitametsiS barA asahaB ataT ,irawwanuM damhkA nad otmakuS niddudamI 
 1 mlh )1002,aedI aideM amruN
 222)  9891، ( مصر:جامعة الدنصةرة، تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بها مناىجو وأساليبورشدي أحمد طعيمة، 6
1
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB ( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
  222 , )3302
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ة التي يدخلها اللغة العربية  أما الددرسة الدتوسطة "بلنجوال تنًفادو"  احدى الددرس
بلنجوال تنًفادو ىو كتاب لددرسة باالكتاب الذي يستخدم  وأماكالدادة من الدواد التعليمية. 
دروس اللغة العربية من أحد الكتب الذي يجري بالطريقة الدباشرة في ضوئو دروس اللغة العربية. 
وتعليم اللغة العربية. قد اشتهر ىذا الكتاب في ألضاء الددارس والدعاىد بالإندونيسيا و من الجلي
بأن استعمالو لتعليم اللغة العربية لدرحلة الإبتدائية. لكن بعد أن لاحظت الباحثة أنشطة 
ستخدام ىذا الكتاب، أّن ىذا الكتاب لا "بلنجوال تنًفادو" باالددرسة الدتوسطة  التعليمية في
 عن أربع الدهارات . كاملا  يحتوى
في مهارة الاستماع مثلا، فإنهم لا يستمعون أبدا لأّن ليست مادة الاستماع في ذلك 
ف لتعريالكتاب.ولو حقيقة مادة الاستماع مكتوبة في الدنهج الدرسي. ويصعب عليهم 
الأصوات العربية وتتميز ما بينهما من اختلافة الصوتية وتعرف الحركات الطويلة والحركات 
تعرف كل من التضعيف ثم  القصنًة والتمييز بينهما والتمييز بنٌ الأصوات الدتجاورة في النطق
 أو التشديد والتنوين وبسييزىا صوتيا. 
كن قواعد لغتهم غنً جيدة أي وأما في مهارة الكلام، ىم يستطيعون أن يتكلموا ول 
والصرفية و بعضهم يتكلم بتلعثم ويتأثر عليهم لغة الأّم .ىذه لصي  النحويةلا يناسب با
 الدشكلات لأن  ليس في كل الدرس التدريبات عن الحوار والمحادثة في ذلك الكتاب.  
بسبب قليل التدريب  الدقروء أما في مهارة القراءة لديهم صعوبة في فهم النص
.و ليس  ىناك أسئلة استيعابية وإدراك تغينً الدعنى بتغينً التراكيبللمفردات الجديدة فى القراءة 
و نقصان أشكال السؤال الدتنوعة. و إذا جاء الإمتحان واجو الطلاب بعد انتهاء النص 
  لو.بأسئلة كثنًة و أشكالذا متنوعة لا سيما فى القراءة الجديدة فصعبوا لعم
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وأما في مهارة الكتابة، يأتي بعضهم من الددرسة الإبتدائية العامة فلذلك يصعب 
كتابة الحروف العربية، وكتابة الكلمات بهجاء سليم وتكوين تراكيب وجمل العربية عليهم في 
 .يفهمها القارئ
في استخدام مواد تعليم اللغة  أحاولت الباحثة أن أرادتبناء على ىذا الحال، 
يحتاج الطلبة عليها لتنمية كفاء اللغة  العربية لتنمية كل الدهارات اللغوية العربية الأربعة لأن ّ
وتدريباتها واختباراتها. وىذا البحث كتبت الباحثة الرسالة بعنوان " تطوير مادة اللغة العربية 
بالددرسة الدتوسطة   تطويرو  بحثال( لكتاب "دروس اللغة العربية" لتنمية الدهارات اللغوية
بلنجوال تنًفادو كريان سيدوارجو). ولدا ترجو الباحثة في تطوير مواد التعليم اللغة العربية 
الدناسبة وتساعد على كفاء الطلبة في استخدام اللغة العربية الجيدة لأعمال اليومية في تلك 
 الددرسة.
 مشكلات البحث و تحديده . ب
 مشكلة البحث  .1
حثة من خلال تعليم اللغة العربية للصف السابع بددرسة الدتوسطة و بعد ما لاحظت البا
 مشكلات تعليمية  فيها: أما ،بلنجوال تنًفادو كريان سيدوارجو
  مادة الاستماع في كتاب دروس اللغة العربية عدم  . أ
 عن الحوار والمحادثة قليل التدريبات في مهارة الكلام أي ليس في كل الدرس التدريبات . ج
 التدريب للمفردات الجديدة فى القراءةقليل  . د
 كتابة الحروف العربية وكتابة الكلمات بهجاء سليملقليل التدريب  . ذ
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 . حدود البحث2
 : الحّد الدوضوعي ّ  ) أ
حددت الباحثة الدهارات اللغوية منها مهارة الاستماع لتعريف الأصوات العربية  .1
وتتمييز ما بينهما من اختلافة الصوتية، وتعرف الحركات الطويلة والحركات القصنًة 
والتمييز بينهما، والتمييز بنٌ الأصوات الدتجاورة في النطق، وتعرف كل من التضعيف 
صوتيا. ومهارة الكلام أن ينطق الدتعلم أصوات اللغة  أو التشديد والتنوين وبسييزىا
العربية والدتجاورة والدتشابهة، وأنواع النبر والتغنيم الدختلفة، يدرك الفرق في النطق بنٌ 
الحركات القصنًة والحركات الطويلة، يعبر عن أفكاره مستخدما الصي  النحوية 
خاصة في لغة الكلام. ومهارة الدناسب والنظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية 
القراءة ليتعرف علامة الترقيم ووظيفة كل منها، ويتمكن الدارس من ربط الرموز 
الدكتوبة بالأصوات، ويتمكن من استنتاج الدعنى العام مباشرة وإدراك تغينً الدعنى 
بتغينً التراكيب، ويتمكن من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح. ومهارة الكتابة 
در كتابة الحروف العربية، وكتابة الكلمات بهجاء سليم وتكوين تراكيب وجمل ليق
 العربية يفهمها القارئ. 
الدواد تتكون على ستة وحدات ولكل منها أربع الدهارات اللغوية وىي مهارة  .2
الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ومادة الكتاب التعليمي التي  الاستماع ومهارة
ثة لشا كانت الدادة المحلية مثل : التعريف بالنفس وبالعاملنٌ في الددرسة، ستتقدم الباح
الدرافق والأدوات في الددرسة، الألوان وىذه الدادة لنصف السنة الأولى ثم الأشكال، 
 جسم الإنسان، بيتي لنصف السنة الثانية.
و كريان حددت الباحثة ىذا التطوير للفصل السابع بددرسة الدتوسطة بلنجوال تنًفاد .3
 سيدووارجو.
 : الدكاني الحد ّ   ) ب
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ىذا البحث في الصف السابع بددرسة  "بلنجوال تنًفادو " الدتوسطة  جرى
الإسلامية كريان سيدوارجو، و قد اختارت الباحثة ىذه الددرسة لأن الباحثة ىي الددّرسة 
 في تلك الددرسة.
 : الزماني الحد ّ  ) ج
 . 8122ىذا البحث في الحجرة الدراسية الثانية  سنة  جريأما الحدود الزمانية ف   
 ج. أسئلة البحث 
 أما أسئلة البحث فتكون من ثلاثة أسئلة كما يلي :
كيف تطوير الدوواد التعليميوة لترقيوة الدهوارات اللغويوة للطولاب الفصول السوابع بددرسوة  .1
 الدتوسطة لدؤسسة الخنًية في الشارع سلطان إسكندار مودا سورابايا؟
الدهارات  لتنمية" دروس اللغة العربية" ما مدى فعالية مواد تعليم اللغة العربية في كتاب  .2
 ؟اللغوية لطلاب الصف السابع بددرسة  الأمانة الدتوسطة الإسلامية كريان سيدوالرجو
 أهداف البحث  د. 
 بالنظر إلى أسئلة البحث السابقة فيهدف ىذا البحث إلى :   
الصف إنتاج الدواد التعليمية في التعليم اللغة العربية لدهارات اللغوية لدي الطلاب  .1
/  7122السابع بالددرسة الدتوسطة  بلنجوال تنًفادو كريان سيدوارجو في سنة 
 8122
الصف السابع لدي الطلاب فهم مدى فعالية تطوير الدواد التعليمية لدهارات اللغوية  .2
 8122/  7122وال تنًفادو كريان سيدوارجو في سنة بالددرسة الدتوسطة  بلنج
 ه. أهمية البحث
 تأتي أهمية ىذا البحث مزايا سواء كانت نظرية أم تطبيقية :  
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: يكون ىذا البحث العلمي نتيجة لترقية علوم اللغة العربية، خاصة في  الأهمية النظرية .1
 تطوير الكتاب التعليمي  للمادة اللغة العربية.
  التطبيقيةالأهمية  .2
وتطبيقو في التعليم.  الدهارات اللغوية: معرفة تطوير الكتاب التعليمي لتنمية  للباحثة  ) أ
 ويكون ىذا البحث تقويدة لعلمها.
 لددرس اللغة العربية : لدساعدتهم في تقويم فهم الطلاب لضو الكتاب التعليمي. ) ب
 في الكتاب التعليمي فهما جيدا. الدهارات اللغوية: لدساعدتهم على فهم ج) للطلاب 
 سابقةال ةدراسو. ال
ستعرض وتسجل الباحثة في السطور التالية  قبل أن تستخدم الباحثة ىذا الدوضوع،
تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في ىذا الدوضوع و إبراز النقاط الدميزة 
 بنٌ ىذا البحث و ما سبقو من الدراسة: 
مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول فوجيانطا ، رسالة تكملية، قام بو ي لذالبحث ا .1
بجامعة سونان أمبيل على درجة الداجستنً في الدراسة الإسلامية بزصص تعليم اللغة العربية
. برت الدوضوع " تطوير تعليم الأوزان الصرفية العربية 7222الإسلامية الحكومية سورابابا 
 ة التعليم التكاملي بدعهد نور الإسلام كرنج شمباك بلوطا سومنب".باستخدام طريق
إن ىدف ىذا البحث ترقية إستراتيجية التعليم الفعالة فى تعليم علم الصرف لتنمية كفاءة 
الطلبة فى تصريف الألفاظ. و الفرق بنٌ ىذا البحث و بحثت الباحثة، أما منهج فوجيانطا 
عن تطوير تعليم الأوزان الصرفية العربية. و أما منهج ىو البحث الإجراء الصفي و يتكلم 
الذي ستستخدمها الباحثة ىو منهج تطويري و يتكلم عن تطوير الكتاب " دروس اللغة 
 العربية ".
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مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول  صادقنٌ ، رسالة تكميلية،قام بو ي لذالبحث ا .2
بجامعة سونان أمبيل تعليم اللغة العربية على درجة الداجستنً في الدراسة الإسلامية بزصص
التعليمية لترقية مهارة  . برت الدوضوع " إعداد الدواد4122الإسلامية الحكومية سورابابا 
 (البحث التطوير فى كلية الأدب بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية بسورابايا )القراءة
ولترقية مهارة  ير فى مرحالة جامعةيخلف ىذا البحث ، أما بحثو صادقنٌ لأن لرال التطو 
و لترقية الدهارات  أما الباحثة ستطوير فى مرحلة الدتوسطةيعني مهارة القراءة . الواحدة
 اللغوية الأربعة.  
مقدمة لاستيفاء بعض الشروط أعنٌ نسرحية ، رسالة تكميلية، قامت بو ي لذالبحث ا .3
بجامعة  بزصص تعليم اللغة العربيةللحصول على درجة الداجستنً في الدراسة الإسلامية 
. برت الدوضوع " تطوير كتاب " العربية 5122سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابابا 
للطلبة " الدرسي لتنمية مهارة القراءة في برنامج اللغة العربية الدكثف بجامعة سونان أمبيل 
 الإسلامية الحكومية سورابايا ".
يتكلم عن تطوير الكتاب التعليمي" العربية للطلبة". وكذلك ىذا البحث بحث التطويري و 
أن ىذا البحث يجري في الدرحلة الجامعة بخلاف البحث الذي ستجربو الباحثة، وىو يجري 
 فى الدرحلة الدتوسطة.
مقدمة لاستيفاء بعض الشروط ستي فطرة الفلاحة، رسالة تكميلية، قامت بو ي لذالبحث ا .4
بجامعة  نً في الدراسة الإسلامية بزصص تعليم اللغة العربيةللحصول على درجة الداجست
تطوير مادة اللغة . برت الدوضوع  "6122سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابابا 
العربية لتنمية مهارة الاستماع في الدرحلة الدتوسطة في معهد بستان الصلوات الإسلامي 
 بسورابايا".
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عن تطوير الكتاب التعليمي. و الفرق بنٌ ىذا  ىذا البحث بحث التطويري و يتكلم
البحث ستي فطرة الفلاحة و بحثت الباحثة، أما البحث ستي فطرة الفلاحة  تطوير الكتاب 
لترقية مهارة الاستماع. و أما البحث الذي ستستخدمها الباحثة تطوير الكتاب " دروس 
 اللغة العربية " لترقية مهارة القراءة.
لدراسات السابقة الأربعة ىو إعداد مواد تعليمية فى تعليم اللغة فالخلاصة، حاولت ا
الباحثة، العربية لكن ىناك بعض الاختلاف بنٌ ىذه البحوث و البحث الذي ستقوم بو 
 البيئة الدكانية. الاختلاف فى الدشكلات والدرحلة والدواد التعليمية و 
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  الثاني فصلال
 الإطار النظري                                        
 المبحث الأّول : تطوير المواد التعليمية  . أ
 مفهوم المواد التعليمية .1
فقد يطلق مصطلح ابؼواد التعليمية بالكتاب ابؼدرسي حيث يعتٌ الكتاب الأساسي 
من قبل ابؼتخصصتُ في  كما يصاحبو من مواد تعليمية مساعدة، كىي ما ألفتللطالب 
كتعد  ٔكتقدـ للدارستُ لتحقيق أىداؼ معينة في مقرر معتُ كفي مرحلة معينة. التًبية كاللغة
الكتب ابؼدرسية مصدرا أكليا يستمد منو الدارس مواقفو كابذاىتو إزاء كثتَ من ابعماعات 
ن معلومات عن التاريخ العرقية ابؼختلفة. إذا أف الكتب ابؼدرسية تزكد الدارستُ بدا بوتاجونو م
  كحضارات العلم الذم يعيشوف فيو.
ابؼواد التعليمية ىي بؾموعة ابػبرات التًبوية ك ابغقائق ك ابؼعلومات التي يرجى تزكد ك 
تى يراد ك ابؼهارة ابغركية الأالقيم التى يراد تنميتها عندىم  الطلاب بؽا، ك الابذاىات ك
شامل ابؼتكامل بؽم فى ضوء الأىداؼ ابؼقررة فى قيق النمو الاكتسابها  إياىم، يهدؼ بر
كيرل عبد العزيز إبراىيم العصيلي، أّف ابؼواد التعليمية ىي " ابؼواد اللغوية التى تقّدـ  ٕابؼنهج.
بؼتعلمي اللغة، سواء كانت مسموعة أك مقركءة كالكتاب بأنواعها ، كالصحوؼ ك لمجلات 
 ٖبؼناىج".كالأشرطة كالأفلاـ، كيدخل فى ذلك ابػطط كا
 أهمية المواد التعليمية في العملية التعليمية  .ٕ
                                                          
1
 ٜ، (الرياض: دار الغالي، بؾهوؿ السنة)، أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الغالي كعبد ابغميد عبدالله،   
(الرياض: منشورات ابؼنظمة الإسلامية للتًبية كالعلـو كالثقافة،  مناىجو ك أساليبوالعربية لغتَ الناطقتُ بها:  تعليم، رشدم أبضد طعيمة2
 . ٕٕٓ)، ٜٜٛٔ
 ٖٕٗ ، )ٕٕٓٓ( الرياض: مكتبة ابؼلك فهدم،  للناطقتُ بلغات أخرل طرائق تعليم اللغة العربية، إبراىيم العصيلي عبد العزيز ٖ
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إف أبنية ابؼواد التعليمية لتطوير حاجاة خاصة من بصيع الدارستُ بؼقارنة بتُ اللغتتُ  
كالثقافتتُ أم الأصلية كالأجنبية من أجل الوقوؼ على العقابات التي بهب أف تذلل عملية 
تعتبر فيو الكتب الدراسية غتَ ابؼعد على أساس من التعليم. كلسوؼ بوتُ كقت فيما نرل 
 ٗالتحليل التقبلي بـتلفا من حيث ماداتها.
 : تأتي ابؼواد لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة
 متعلم        معّلم 
 
 مادة التعليم     
يعّد الكتاب أىّم مواد التعليم، كمن ىّن فإّف ابؼربتُ يوصوف بالعناية بإعداده، كلا 
 ٘تلك ابؼواد التى تعتٌ بتعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها.سّيما 
كيظل التسليم بأبنية الكتاب ابؼدرسي أمرا لا بوتاج إلى تقدير، فبالرغم بفا قيل 
لاتو ابعديدة، يبقى للكتاب ابؼدرسي مكانتو ابؼتفردة ﺁكيقاؿ عن تيكنولوجيا التعليم كأداكتو ك
فى العمالية التعليمية. فعملية التدريس كاف نوعها أك بمطها أك مادتها كبؿتواىا تعتمد اعتمادا  
ا باقيا لعملية تعّلم منظمة، أسستَا على الكتاب ابؼدرسي، فهل بيثل بالنسبة للمتعّلم كب
 ا دائما لتعزيز ىذه العملية ، كمرافقا لا يغيب للإطلاع السابق كابؼراجعة التالية.أسسك 
كىو بهذا ركن مهم من أركاف عملية التعليم ، كمصدر التعليمي يلتقي عنده ابؼعلم 
عتبر نوعيو الكتاب كجودتو من أىم الأمور التي تشغل بابؼهتمتُ بالمحتول كابؼتعلم، كلذلك ت
 ٙكابؼادة التعليمية كطريقة التدريس.
                                                          
4
 ٔٔٔ)،  ٖٖٗٔ،بؾهوؿ ابؼدينة ك ابؼطبعة،(دركس الدركات التدريبة بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، الفوزاف عبد الربضن إبراىيم  
 ٕ)، ٕٛٗٔ( بؾهوؿ ابؼدينة ك ابؼطبعة،  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الربضن إبراىيم الفوزاف، 5
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 موقع الكتاب المدرسي فى العملية التعليمية   .3
تأتي مواد التعليم لتكميل عناصر التعّلم الثلاثة : معّلم كمتعلم كمادة التعليم. 
ليم، كمن ىنا فإف ابؼربتُ يوصوف بالعناية باعداده كالكتاب ابؼدرسي يعد أىم مواد التع
  ٚكلاسيما تلك ابؼواد التي تعتٍ بتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها.
الكتاب بلا ريب، مؤشر من مؤشرات الرقي كمظهر من مظاىر التطوير كمقياس من 
ة، معاير لابىطئ مقاييس التقدنً بتُ الشعوب. إف حركة الكتاب تأليفا كنشرا كتوزيعا كقرأ
 الأمم كما بلغتو مستويات التطوير فيها.عند ابغكم على ما كصلت إليو ثقافات 
كالكتاب ابؼدرسي من بتُ انواع الكتب الأخرل، ذك مكانة خاصة في تنمية الثقافية 
بؽذا الشعوب. إنو كعاء ابؼعريفة كناقل الثقافة كبؿور العملية التًبوية كأداة التواصل بتُ 
كمصدر ابؼعلمات الأساسي عند كثتَ من ابؼعلمتُ. إذا أف الكتب تزكيد التلاميذ بدا  الأحياؿ
 بوتجونو من معلومات عن التاريخ كحضارات العالم الذم يعيشوف فيو.
كيظل التسليم بأبنية الكتاب ابؼدرسي أمرا لابوتاج إلى تقرير  فبالرغم بفا قبل كيقاؿ 
ابعديدة. يبقى للكتاب ابؼدرسي مكانتو ابؼتفردة في  لاتوﺁتكنولوجيا التعليم كأدكاتو كعن 
العملية التعليمية. فعملية التدريس أيا كاف نوعها أكبمطها أك مادتها كبؿتواىا تعتمد اعتمادا  
كبتَا على الكتاب ابؼدرسي، فهو بيثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية التعّلم ابؼنظمة. 
، كمرافقا لا يغيب للاطلاع السابق كابؼراجعة التالية. كىو كأساسا دائما لتعزيز ىذه العملية
يلتقي عنده ابؼعلم كابؼتعلم. كلذلك  بهذا ركن مهم من أركاف عملية التعليم كمصدر تعليمي
تعتبر نوعية كجودة الكتاب ابؼدرسي من أىم الأمور التي تشغل بالمحتول كابؼادة التعليمية 
                                                                                                                                                                          
 ٜٖ  ،رجعنفس ابؼ ٙ
7
  ٓٗ، نفس ابؼرجع   
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لا يتوافر فيها العلم، تزدد أبنية الكتاب في سد ىذا كطريقة التدريس. كفي ابغالات التي 
  ٛالنقص.
الكتاب ابؼدرسي ليس بؾرد كسيلة معينة على التدريس فقط، كإبما ىو صلب 
التدريس كاساسو لأنو الذم بودد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات كىو الذم يبقى عملية 
  ٜيريد. التعليم مستمرة بينو كبتُ نفسو، إلى أف يصل منها إلى ما
 التعليمي  الكتاب إعدادأسس  .4
يقصد بأسس تطوير الكتاب ىي بؾموعة من ابؼعلومات التي يقـو بها ابؼؤلف لتطوير  
كتابو قبل إخراجو فى شكلو النهائي، كطرحو للستخداـ في فصوؿ التعليم اللغة. كالوضع 
 إجراء عدد من الدراساتالأمثل في تأليف كتاب تعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها يفتًض 
قبل تأليف أم كتاب، فضلا عن توفر عدد من الأدكات كالقوائم كالنصوص التي يعتمد 
 ٓٔعليها تأليف الكتاب.
كابؼبادئ التي تعتُ على  الأسسفي ىذا الفصل براكؿ الباحثة عرض بؾموعة من 
 إعداد ابؼواد التعليمية كعلى تقوبيها فيما يلي :
 النفسية أو السيكولوجية الأسس . أ
النفسية تلعب دكرا كبتَا في إعداد كاختيار كتنظيم مواد التعليم بل إنها تعد  الأسس  
مهم في أية عملية حتى لا بىلو بحث أك كتاب يتناكؿ ىذه العملية من ابغديث عن  أسس
 الأسسكلعل الاىتماـ ىذه دكر ىذه الأسس كصلتها بابؼوضوع ابؼبحث أك الكتاب. 
                                                          
8
(مكة ابؼكرمة: جامعة أـ  الكناب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلبؿمود كامل الناقة كرشدم ابضد طعيمة،   
 ٜٕٗ) ،ٖٜٛٔالقرل،
9
 ٕ٘،  نفس ابؼرجع  
 ٖ٘ٔنفس ابؼرجع ، 01
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راعتها يعتمد إلى حد كبتَ على مدل مسايرة مواد التعليم بؼستويات النمو كمدل مناسبتها كم
للميوؿ كمراعتها لأحدث ابغقائق كابؼبادئ في ميداف التعليم بشكل عاـ كتعليم اللغات 
 ٔٔالأجنبية بشكل خاص.
فراد النفسية كالعقلية، إف الأ صائصهاكمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خ  
بىتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كبظات نفسية داخل ابؼرحلة العمرية الواحدة. من ىنا 
عند إعداد كاختيار ظهر مبدأ الفركؽ الفردية ابؼتصلة بنمو ابؼتعلمتُ كالذم ينبغي مراعتو 
 ٕٔابؼواد التعليمية.
الفرد كبتُ قدرتو كيؤكد علماء اللغة كالتًبية على كجود  علاقة كثيقة بتُ أبماط بمو 
على تعليم اللغة الأجنبية، كما أف ىناؾ فرقا بؿسوبا بتُ تعليم الصغتَ كتعليم الكبتَ اللغة 
   ٖٔالأجنبية. ىذا الفرؽ ينبغي أف تراعي في ابؼمواد التعليمية ابؼقدمة لكل منهما.
النفسية د طعيمة الأسس كابؼبادئ كالشركط كضع محمد كامل الناقة كرشدم أبض 
ية لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا على أسسي أف تراعي عند كضع مادة تعليمية ينبغ
 : ٗٔالنحو التالي
أف تناسب ابؼادة بػائص النفسية كالثقافية للدارستُ مفرقة في ذلك بتُ ما يقدـ  )ٔ
 للصغار كما يقدـ للكبار
 يم اللغةأف تراعي ابؼادة الفركؽ بتُ ميوؿ كاىتمامات كأغراض الدارستُ من تعل )ٕ
                                                          
11
 ٜٕ، نفس ابؼرجع  
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 ٕٛ ...، أسسدالله، بع كالغالي   
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 ٕٛ ،نفس ابؼرجع  
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 ٜٖ-ٖٛ، ...يساالأسالكتاب   كطعيمة،الناقة   
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أف بردد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة في ابؼادة ابؼقدمة كما ينبغي أف  يعطي  )ٖ
 لكل منها من ىذه ابؼادة
أف يتتابع تقدنً ابؼهارات كفق خطة كاضحة تتانسب كتدرج مراحل نضج الدارستُ   )ٗ
 بحيث لا تقدنً ابؼهارة إلا في كقتها ابؼناسب
 تفصيلي : أف تلتفت ابؼادة إلى ابؼهارات بشكل )٘
 ابؼهارات التي تتصل بابعانب الصوتي ) أ
 ابؼهارات تعرؼ الكلمة كبرليلها كتركيبها ) ب
  ابؼهارات تعرؼ العدد كبرليلها كتركيبها ) ت
  مهارات الفهم العاـ كالتفصيلي ) ث
 أف برقيق ابؼادة ابؼطالب الأساسية للدارستُ من تعليم اللغة )ٙ
 لثقافي بدا بوقق الاستماع للدارسأف تكوف شائقة ثرية المحتول من ابعانب ابؼعرفي كا )ٚ
 أف تراعي الفركؽ الفردية بتُ الدارستُ في القدرات عن طريق التنوع في مستول ابؼادة )ٛ
أف تراعي ابؼادة استعداد الدارستُ للتعلم كأف تلجأ إلى كسائل متعددة لتنشيط ىذا  )ٜ
 الاستعداد كتهيئة الدارس للتعلم
أف برقيق ابؼادة للدارس نوعان من الاشباع أم بسكنو كبشكل سريع من إبساـ عملية  )ٓٔ
 اللغوم ابغيوم اليومي كالضركرمالاتصاؿ 
أف تراعي ابؼادة إثارة رغبة الدارستُ كاستعدادتهم لتعريف اللغة كزيادة معلوماتهم  )ٔٔ
 كإشباع حب استطلاعهم الثقافي كذلك عن طريق الأنشطة كابؼمارسات
تند إعداد ابؼادة كتنظيمها إلى ما انتهت إليو نظريات التعليم من حقائق أف يس )ٕٔ
 كمفاىيم
 أف تصاغ ابؼادة كتنظيم في ضوء الطرؽ الفعالية في تدريس اللغات )ٖٔ
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أف تهيء ابؼادة دائما للدارس مشكلة بواكؿ التغلب عليها عن طريق تعليم اللغة  )ٗٔ
 كبفارستها
استخداـ ما تعليم في مواقف اتصاؿ أف تتيح ابؼادة للدارس فرصا تشجعو على  )٘ٔ
 حقيقة شفوية كبرريرية.
 الثقافية  الأسس . ب
للتعبتَ ء الثقافية كالوسيلة الأكلى االلغة عنصر أساسي من عناصر الثقاقية فهي كع
أم اللغة -عنها. فلا بيكننا أف نتحدث باللغة بدعزؿ عن الثاقفة. كاللغة جزء من الثقافة كىي 
التعبتَ عن الثقافة. من ىنا تظهر لنا العلاقة بتُ الثقافة كاللغة. أما الوسيلة الأكلى في  –
علاقة الثقافة باللغة الأجانيب فإف فهم الثقافة المجتمع الإسلامي تعد جزءا أساسيا من تعليم 
اللغة. كلذلك دراس اللغة الأجنبية لا بد لو. إذا كاف يرغب في إتقانها جيدا.من أف يتعرؼ 
ع الذم يتكلم أفراده تلك اللغة تعريفا كافيا يعصمو من الوقوع في زلل على حضارة المجتم
 ٘ٔبالغ ابػطوة. كمن ثم فإف تعليم اللغة الأجنبية ىو تعليم ابغضارة أصحاب تلك اللغة.
أما عند تطوير الكتاب ابؼدرسي أك برليلو فينبغي على ابؼؤلف أف يوضح ابؼفهـو 
لتي بسيز الثقافة الإسلامية عن ثقافة العربية كما ينبغي الثقافي الذم يتنابو الكتاب. كابغدكد ا
عليو أف يتدرج في عرضو بؼوضوعة الثقافة الإسلامية كمفابنيها كفقا بؼستويات الدارستُ 
 ٙٔكقدرتهمالعقلية كخلفياتهم الثقافية.
                                                          
 ٕٗ .،أساس ...عبد الله، ك الغالي   51
 ٕ٘،  نفس ابؼرجع  61
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كما حددىا كامل الناقة كرشدم -ىناؾ بؾموعة من الأساس كابؼبادئ كالشركط
بغي أف تراعي في المحتول الثقافي للمادة التعليمية كالأساسية لتعليم اللغة أبضد طعيمة التي ين
 ٚٔالعربية للناطقتُ بغتَىا:
 أف تعبر ابؼادة عن بؿتول الثقافة العربية كالإسلامية كالعابؼية. )ٔ
 أف تعطي صورة صادقة كسليمة عن ابغياة في الأقطار العربية كالإسلامية. )ٕ
 الثقافية كالفكرية للمتعلمتُ على اختلافهم.أف تعكس ابؼادة الاىتمامات  )ٖ
أف تتنوع ابؼادة بحيث تعطي بؾالات الثقافية كفكرية متعددةفي إطار من الثقافة العربية  )ٗ
 الإسلامية كالثقافة العابؼية.
أف تتنوع ابؼادة بحيث تقابل قطاعات عريضة من الدارستُ من البيئات ابؼختلفة كالثقافات  )٘
 الفرعية ابؼتعددة.
تتسق ابؼادة ليس مع أغراض الدارستُ فقط كلكن أيضا مع أىداؼ التًبوين من تعليم أف  )ٙ
 اللغة.
 أف يعكس المحتول حياة الإنساف العربي ابؼتحضر في إطار العصر الذم يعيش فيو. )ٚ
 أف يثتَ المحتول الثقافي للمادة ابؼتعلم كيدفعو إلى تعليم اللغة كالاستمرار في ىذا التعليم )ٛ
ول الثقافي إما من القريب إلى البعيد أك من ابغاضر إلى ابؼستقبل أك من الأسرة أف ينظم المحت )ٜ
 إلى بؾتمع الأكسع
 أف تقدـ ابؼادة ابؼستول ابغسي من الثقافة ثم تتدرج بكو ابؼستول ابؼعنوم )ٓٔ
 أف توسع ابؼادة خبرات ابؼتعلم بابغياة الفكرية كالعليمة كالفنية )ٔٔ
 الذم يناسب عمر الدارستُ كمستواىم التعليميأف يقدـ المحتول الثقافي بابؼستول  )ٕٔ
                                                          
 ٘ٗ -ٗٗ،...الكتاب الأساسي الناقة كالطعيمة ،   71
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أف تلتفت ابؼادة بشكل خاص إلى القيم الأصلية ابؼقبولة في الثقافة العربية  )ٖٔ
 كالإسلامية.
أف تقدنً تقوبيا كتصحيحا بؼا في عقوؿ الكثتَين من أفكار خاطيئة عن الثقافة  )ٗٔ
 العربية كالإسلامية.
 ربية أك ضد الثقافات الأخرل.  أف تتجنب إصدار أحكاـ متعصبة للثقافة الع )٘ٔ
 التربوية  الأسس . ج
 كىناؾ بعض ابؼبادئ التًبوية التي لا بيكن إغفابؽا عند إعداد ابؼواد التعليمية 
 كمنها : ٛٔالأساسية
 الأىداؼ )ٔ
ذلك أنو ينبغي أف تنطلق ابؼادة التعليمية من أىداؼ تعليمية بؿددة تتصل بكل مهارة 
صياغة سلوكية يسهل معها اختيار من مهارات اللغة، على أف تكوف ىذه الأىداؼ مصاغة 
  ابؼادة التعليمية كيسهل معها أيضا قياسها لدل ابؼتعلم.
 التدريبات كالاختبارات )ٕ
تعليمية أساسية دكف أف تتضمن بؾموعة من التدريبات حيث لا يتصور كضع مادة 
ابؼتنوعة التي تتناكؿ بصيع ابؼهارات ابؼقدمة كتعمل على تنميتها كتثبيتها كاستخدامها، كأيضا 
بؾموعة من الاختبارات التي تقيس برصيل الدارس كتكشف عن مدل تقدمو في التعليم. 
 فنياتها حديث يطوؿ ليس ىذا مكانو.كابغديث التفصيلي عن أنواع التدريبات كأبمطها ك 
 الوسائل التعليمية )ٖ
                                                          
 ٖٕ-ٚٔ،ص:  ) ٕٗٔٓ(بحث تطويرم في أمانة الأمة فاجت موجوكرتو  تصميم ابؼواد التعليمية لتنمية مهارة الكتابة محمد حافظ،  81
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عادة ما تقس جودة ابؼادة التعليمية بدقدار ما تقدمو من كسائل تعليمية تعتُ على 
التعلم كتساعد على فاعليتو، كبدقدار ما تسمح للمعلم باستخداـ ىذه الوسائل كبإضافة 
سائل التعليمية كاستخدامها في كسائل جديدة. كمن نافلة القوؿ أف نتحدث عن أبنية الو 
 التعليم.
 ابؼصاحبات )ٗ
كنقصد بها ما يصاحب ابؼادة التعليمية الأساسية في الكتاب من تسجيلات صوتية، 
ككرسات التطبيقات، كابؼعاجم الأساسية كمرشد ابؼعلم. كىذه ابؼصاحبات تعتبر جزءا مهما ك 
ن القصور في إعداد ابؼادة التعليمية مكملا للمادة الأساسية الأصلية، كإبنابؽا يعتبر نوعا م
 كفي شموبؽا ككفياتها
 كاضعو ابؼادة التعليمية  )٘
كىنا يفضل عادة أف يشتًؾ في كضع ابؼادة التعليمية خبراء في اللغويات كفي 
الاجتماع كالثقافة. كفي علم النفس كالتعليم كابؼناىج كابؼواد التعليمية. زأيضا خبراء في 
 غخراج الكتب بل كأيضا مدرسوف أكفاء.الوسائل التعليمية كفن 
كفي ضوء ىذا العرض بيكننا أف بللص بدجموعة من الشركط كابؼبادئ التًبوية التي 
 ينبغي أف تراعي عند كضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية منها.
 أف تقدـ ابؼواد مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية كالثقافية )ٔ
 م تتكامل فيو ابؼهارات اللغوية كابؼعلومات الثقافيةأف تنظم بالشكل الذ )ٕ
أف يضبط فيها عدد ابؼفردات بحيث تقدـ العدد الذم يكفي لتقدنً النص ابؼطلوب  )ٖ
 دكف تقليل أك إكثر
 أف تضبط نوعية ابؼفردات بحيث تتحرؾ من ابغسي إلى المجرد  )ٗ
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   أف تكرر كل مفردة عددا من ابؼرات لتعرفيها كتثبيتها كاستخدامها )٘
 أف تقدـ ابؼفردات بحيث يرافق معناىا كتعرفها )ٙ
 أف تتحرؾ التًكيب من البسيط إلى ابؼقعد )ٚ
كابؼصطلحات النحوية كتتدرج من السهل إلى  أف تضبط عملية تقدنً ابؼفاىيم )ٛ
 الصعب
 أف تستخدـ الأبماط اللغوية بشكل طبيعية بحيث لا تبدك اللغة مصطنعة كمتكلفة )ٜ
 يقة مباشرة مع تفادم السرح النحوية ابؼعقدةأف يتجنب تقدنً القواعد بطر  )ٓٔ
 أف تعافً التًكيب بأسلوب تربوم يبرزىا في ابؼادة كيلفت نظر الدارم إليها )ٔٔ
أف تكوف ابؼادة اقتصادية في الوقت الذم تستقرقو كفي التكلف ابؼادة من  )ٕٔ
 ابؼعلم كالطلاب مع توافر الكفاءة كالفاعلية
 ابعيدأف تتفق ابؼادة كابؼبادئ التدريس  )ٖٔ
 أف تزكد ابؼتعلم بثركة لفظية مناسبة )ٗٔ
 أف تلتفت التدريبات إلى الصعوبات ك ابؼشاكل التي يواجهها الدارس )٘ٔ
 أف تزكد ابؼادة باقتًاحات لاستخداـ الوشائل التعليمية بشكل فعاؿ )ٙٔ
 أف تكتب ابؼادة بخط النسخ )ٚٔ
 أف يضبط النص بابغراكات الثلاث ضبطا كاملا )ٛٔ
 بحيث يسهل بصلة كإرسالو كتناكلو بسهولة أف يكوف حجم الكتاب مناسبا )ٜٔ
 أف تعطى ابؼعلم الفرصة للتعديل كالتوفيق كالزيادة كالتنمية )ٕٓ
 د. الاسس اللغوية 
على أنها بؾموعة من النظم الصوتية كالنحوية كابؼعجمية التي تتكامل تعريف اللغة  
بشر أك ىي كما يقوؿ فيما بينها لتنتج عبارات كبصلا بؽا معتٌ كدلالة بتُ فئة معينة من ال
 إف اللغة أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم.عالم اللغة : 
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ابؼادة اللغوية ابؼكونة من أصوات  كالأسس اللغوية في إعداد ابؼواد الدراسية ابؼادة
التي تقدـ في كتب تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا كالأسلوب  كمفردات كتراكيب
  ٜٔابؼناسب في عرضها للدارستُ كمدل سهولة أك صعوبة تلك ابؼادة للدارستُ.
التي ينبغي أف طعيمة بؾموعة من الأسس كابؼبادئ كالشركط اللغوية كضع الناقة ك 
 ٕٓلغة العربية للناطقتُ بغتَىا كىي:تراعي عند تصميم ابؼواد التعليمية الأساسية لتعليم ال
 أف تعتمد ابؼادة اللغة العربية الفصحى لغة بؽا )ٔ
 أف تعتمد ابؼادة على اللغة الأساسية بفثلة في قائمة مفردات شائعة )ٕ
 بابؼفاىيم كابغقائق التي أثبتها الدرسات اللغوية ابغديثةأف يلتـز في ابؼعلومات اللغوية  )ٖ
كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية (بصع الضمائر أف تراعي الدقة كالسلامة  )ٗ
 مثلان)
أف تكوف اللغة ابؼقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست لغة مسطنعة، أم تقدـ اللغة  )٘
 صحيحة في بنائهاكتراكيبها
 أف تبتٌ ابؼادة على تصوير كاضح بؼفهـو اللغة كتعليمها )ٙ
 كلمات كابعمل ذات ابؼعتٌأف تعافً ابؼادة كمنذ البداية ابعانب الصوتي من خلاؿ ال )ٚ
 أف تعافً ابؼادة ابؽجاء كبرليل الكلمات كتركيبهها  )ٛ
 أف تعتتٍ بالرمز كالصوت لكل حرؼ )ٜ
 أف تبدأ ابؼادة بالكلمات كابعمل كليس بابغركؼ )ٓٔ
 أف تظهر العناية بالنبر كالتغنيم )ٔٔ
 ظاىرة الاشتقاؽ بعنايةأف تعافً  )ٕٔ
                                                          
 ٖ٘ ،...أساس  الغالي كعبدالله،  91
 ٘ٙ-ٗٙ، ...الكتاب الأساسي الناقة كطعيمة،   02
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 اؿ أف تعتمد ابؼادة على التلراكيب الشائعة الاستعم )ٖٔ
 أف تتجنب ابؼادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة الاستخداـ )ٗٔ
 أف يبرز التًكيب ابؼقصود كيتم التدريب عليو  )٘ٔ
 المهارات اللغويةالمبحث الثاني  :  
 مهمارة الاستماع .ٔ
 مفهوم مهارة الاستماع . أ
العملية الإنسانية ابؼقصودة التي تهدؼ إلى الاكتساب كالفهم كالتحليل  الاستماع ىو
فمهارة الاستماع ىي ابؼهارة الصعبة التي بوتاج  ٕٔكالاشتقاؽ ثم البناء الذىتٍ. كالتفستَ
الشخص ابؼستمع لكلاـ ابؼتحدث إلى اىتماـ كلامهم كل الاىتماـ. كيركز إلى حديثو ك 
كىذه ابؼهارة يزداد صعبا في تعليمها كخاصة لغتَ الناطقتُ بها لتشبيو  ٕٕيفهم أصواتو كحركتو.
 الأحركؼ في صفاتها كبـارجها التي لا توجد في اللغة سول اللغة العربية.
كفي ابعهات الأخرل يعتبر الاستماع كالفهم مهارتتُ متكاملتتُ التي ينبغي أف يتدرب 
بية لأبنيتهما على فهم تلك اللغة. فمن ىذا الدارسوف عليهما منذبداية تعليمهم اللغة العر 
من يستمع كلا يفهم فلا يعرؼ ابؼضموف من الكلاـ، كمن لا يستمع لا يفهم طبعا فلا 
يعرؼ ابؼضموف من الكلاـ أيضا. فالاستماع ىو بسييز الأصوات ابؼسموعة كالأحركؼ 
 ابؼنطقة، كالفهم ىو معرفة ضمن الكلاـ ابؼقصود من جهة ابؼتكلم.
 
 
                                                          
 ٓٛ ،ـ)  ٕٔٗٔ، ( دارالفكرم العربي تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كبذاربرشدم أبضد طعيمة كمحمد السيد مناع, 12
 ٕٗٔٓأبريل  ٕٙفي التاريخ  ، التحميلمهارة الاستماع ككيفية التدريب عليهاالدكتور مسعد محمد زياد، 22
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 الاستماع مهارة هداف لتدريسالأ . ب
إف ابؽدؼ العاـ بؼنهج الاستماع ىو: تغتَ سلوكي لغوم نتوقع حدكثو من ابؼتعلم، 
نتيجة بؼركره بخبراة لغوية، كتفاعلو مع مواقف تعليمية معينة، كمن ىنا فإت بـططي برامج 
ؼ ما الاتصاؿ اللغوم بىصصوف برامج الاستماع بحط كافر من الأىداؼ. كمن ىذه الأىدا
 :  ٖٕيلي
التعػػرؼ علػػى الأصػػوات العربيػػة كبسييػػز مػػا بينهػػا مػػن اختلافػػات صػػوتية ذات دلالػػة  )ٔ
 عندما تستخدـ في ابغديث العادم كبنطق صحيح.
 التعرؼ على ابغركات الطويلة كابغركات القصتَة كالتمييز بينها. )ٕ
 التمييز بتُ الأصوات ابؼتجاكرة في النطق. )ٖ
 التشديد كالتنوين كبسييزىا صوتينا.التعرؼ على كل من التضعيف أك  )ٗ
 إدراؾ العلاقات بتُ الرموز الصوتية كالرموز ابؼكتوبة. )٘
 الاستماع إلى اللغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم ابؼعتٌ. )ٙ
 بظاع الكلمات كفهمها من خلاؿ سياؽ المحادثة العادية. )ٚ
نيػػػػة الكلمػػػػة (ابؼعػػػػتٌ إدراؾ التغيػػػػتَات في ابؼعػػػػتٌ النابذػػػػة عػػػػن تعػػػػديل أك برويػػػػل في ب )ٛ
 الاشتقاقي).
 انتقاء ما ينبغي أف يستمع إليو )ٜ
 التقاط الأفكار الرئيسية )ٓٔ
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسية كالأفكار الثانوية )ٔٔ
 تعريف التشديد كالتنوين كبسييزىا صوتيا )ٕٔ
 متابعة ابغديث كإدراؾ ما بتُ جوانبو من علاقات )ٖٔ
                                                          
 ٜٙٔ)،  ٜ٘ٛٔ( مكة ابؼكرمة : جامعة أـ القرل،  دليل عمل في إعداد ابؼواد التعليمية رشدم أبضد طعيمة،ٖٕ
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 المحادثة العاديةراء من خلاؿ سياؽ ﻵالتمييز بتُ ابغقائق كا )ٗٔ
 دبوﺁمعريفة تقاليد الاستماع ك )٘ٔ
 بزيل الأحاديث التي يتناكبؽا ابؼتكلم في حديثو )ٙٔ
 استخلاص النتائج من بتُ ما بظعو من مقدمات )ٚٔ
 التمييز بتُ نغمة التأكيد كالتعبتَات ذات الصبغة الانفعالية )ٛٔ
 استخداـ السياؽ في فهم الكلمات ابعديدة كإدراؾ أغراض ابؼتحدث )ٜٔ
 ا يريد ابؼتحدث التعبتَ عنو من خلاؿ النبر كالتغنيم العادم إدراؾ م )ٕٓ
 الاستماع مهارة لطرق في تعليما . ج
 أما الطرؽ في تعليم مهارة الاستماع كمايلي :
 الطريقة ابؼباشرة )ٔ
ظهرت ىذه الطريقة عندما لوحظ في النشاط اللغة أف الطلاب بيكنهم تعلم فهم 
ابؼتحدث بها، كعن طريق التكلم بها في مواقف اللغة عن طريق الاستماع لقدر كبتَ من 
حيوية كمناسية للطلاب، كلوحظ أيضا أف ىذه الطريقة ىي التى يتعلم بها الطلاب لغتهم 
الوطنية، كأيضنا اللغة الثانية بدكف صعوبات كثتَة عندما ينتقلوف إلى بيئة ىذه اللغة الثانية. 
مة كبصلها كتراكيبها بالأشياء كالأحداث كتعتمد ىذه الطريقة على ربط كلمات اللغة ابؼتعل
 ٕٗمن دكف أف يستخدـ ابؼعلم أك الطلاب لغتهم الوطنية.
الطريقة ابؼباشرة تبدأ بتعليم ابؼفردات أكلا من خلاؿ سلسلة من ابعمل تدكر حوؿ 
أنشطة ابغياة اليومية، مثل الاستيقاظ كتناكؿ الطعاـ كالذىاب إلى ابؼدرسة كزيارة الطبيب، ثم 
ها أف الطالب بيكن أسسإلى ابؼواقف العامة. كلقد استندت ىذه الطريقة على نظرية  تنتقل
أف يتعلم منذ البداية التفكتَ بواسطة اللغة ابؼتعلمة عن طريق ربط ابؼوضوعات كالأشياء 
                                                          
 
 ٗٓٔنفس ابؼرجع،   ٕٗ
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كابؼواقف كالأفكار ربطنا مباشرنا بدا يطابقها بياثلها من الكلمات كابؼصطلحات كعن طريق 
ل كالوسائل كالأساليب التى تساعد على بمو القدرة على الاستماع استخداـ كل ابغي
 كالكلاـ.
بيكن أف يستخدـ ابؼعلم كالطلاب الطريقة ابؼباشرة لتعليم الاستماع. مثلا عند دراسة 
 ابعهاز الصوتي، كمعرفة الطريقة السليمة لإخراج الأصوات ثم التدرب على نطقها.
 الطريقة السمعية الشفهية )ٕ
الذل نعيشو اﻵف بأنو عصر الاتصاؿ، فقد أخذت عملية الاتصاؿ  يوصف العصر
بتُ الدكؿ تزداد. كتركز ىذا الاىتماـ على فهم اللغة كالتكلم بها. كنتيجة للاىتماـ بزيادة 
القدرة على الاتصاؿ باللغة الأجنبية ظهر مصطلح "السمعي الشفهي" ليطلق على طريقة 
لإتقاف مهارات القراءة كالكتابة  أسسلاـ أكلان كتهدؼ إلى إتقاف مهارات الاستماع كالك
ثانينا.
 ٕ٘
الشائعة في ابغياة اليومية،  الأسسكتبدأ ىذه الطريقة بحوارات مستندة إلى التعبتَات 
فيستمع الطلاب إلى انتباه ابؼدرس أك النموذج ابؼسجل على الشريط ثم يكرركنو. كعملية 
التكرار تبدأ بتكرار بصاعي من الطلاب، ثم بؾموعة صغتَة على حده، ثم يأتي الدكر على  
 كل طالب بدفرده.
 طريقة التحفيظ كالتسميع )ٖ
عود تاربىها إلى بدء التعلم النظامي، فقد كانت كىي من الطرائق القدبية التى ي
مستخدمة في نظاـ التًبية الصينية القدنً. كقد ذكرت ذلك كتب تاريخ التًبية كتطورىا. كقد 
عدىا ابؼختصوف بسرينا للذاكرة، كفيها يرغم ابؼتعلم ابغفظ كالتذكر كالتقليد كالاستماع. تستند 
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 ٖٚ ،نفس ابؼرجع   
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واجب ابؼطلوب، كحفظو، كتسميعو أماـ ىذه الطريقة إلى خطوات ثلاث ىي تعيتُ ال
 ٕٙالطلاب.
لقد كاف كاجب ابؼدرس في ىذه الطريقة ينحصر في برفيظ طلبتو ابؼادة أك النصوص 
ابؼطلوبة، كذلك بقراءتها أماـ الطلاب، كيقوموف بالتًديد بصوت مرتفع، كىكذا حتى يتم 
عد طالب أماـ حفظها عن ظهر قلب. كبعد أف بوفظوىا تبدأ عملية التسميع لطالب ب
زملائو. برتاج ىذه الطريقة إلى كقت كاسع، لذلك على ابؼعلم أف يعد ابؼادة الدراسية الكافية 
 ابؼناسبة للحصة ابؼعدة.
 الاستماع مهارة الوسائل التعليمية لتدريس . د
تقصد بالوسيلة التعليمية ىي كل أنواع الوسائط التي تعتُ ابؼعلم على توصم 
أنها ما يلجاء ابؼدرس من علم بأسهل كأقرب الطرؽ.كقاؿ نايف ابؼعلومات كابغقائق للمت
بكلاـ قصتَ أنها  ٕٚأدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعلم أك التعليم كتعزيزيها
أما الوسائل التعليمية  كسائل أك كسائط تعتُ على التعليم كالتعلم كتؤدم إلى إسراعو.
 ٕٛالاستماع كما يلي : مهارة لتدريس
 الراديو )ٔ
. كتقدـ امكانية عظيمة  من أىم كسائل الاتصاؿ ابعماىزية تعتبر الراديو
 في بصيع بؾالات التعليم. 
 التلفيزيوف التعليمي )ٕ
يعتبر التلفيزيوف أحد ابؼؤسسات الثقافة في المجتمع التي كاف بؽا أثر كبتَ تعديل سلوؾ 
 أفراده على اختلاؼ اعمارىم كمستول بينهم بفا أدل إلى اكتسابهم .
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 ٖٕ، )ٖٕٓٓ(عماف: دار الشركؽ،  الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةعلي حستُ الديلمي كسعاد عبد الكرنً الوائلي،   
72
 ٖٕٗق)،  ٛٔٗٔ( بتَكت: دار النفائس ،  خصائص العربية  كطرائق تدريسهانايف بؿمود معركؼ،  
 ٙٚ)،  ٜٜ٘ٔ،( بتَكت: لبناف، تعليم اللغة كتعليمها بتُ النظرية كالتطبيقصلاح عبد المجيد العربي،   ٕٛ
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 الاستماع التلفيزيوف أك فيلم سينمائي )ٖ
يتم فيو متابعة تطوير القصة بالإشارة إلى ابؼتحدث ابؼرئ على الشاشة أك 
إلى ابؼعلومات مرئية عن ابؼضموف كالنتيجة الضحكة في اللحظة ابؼناسبة أك مناقشة 
 ابغبكة كالدكافع كالسلوؾ بعد العرض السينمائي التلفيزيوني.
 يةاشرطة التسجيل الصوت )ٗ
كيتكوف شريط التسجيل أساسا من قاعدة تعامل بدادة ابػلات. كيتم تسجيل  
 الصوت على الوجو ابؼعتم ابؼغطى بطبقة الاكسيد. .
 معمل اللغة )٘
ىذه الوسائل للتدريب الفورم على النطق الصحيح للمجموعات الكبتَة ككذلك 
ىذه الأاىداؼ لكل فرد على حد. كينبغي أف أشتَ إلى أنو بيكن برقيق كثتَ من 
 بتكاليف أقل عن طريقة أجهزة التسجيل باستخداـ بعض الإضافات البسيطة.
 مهارة الاستماع المادة في تعليم . ق
 أما ابؼادة في تعليم مهارة الاستماع كما يلي :
 استماع عن حرؼ ابؽجائية كما بظع )ٔ
 استماع عن الكلماتثم بييز بتُ ابغركات الطويلة كالقصتَة )ٕ
ابؼتجاكرة في النطق كمثل حرؼ الكاؼ كالقاؼ( كلب  بييز بتُ الأصوات )ٖ
 كقلب) كما بظع
 يربط بتُ الأصوات كرموزىا ابؼكتوبة رابطا صحيحا كما بظع  )ٗ
 بييز الأصوات ابؼضعفة كابؼشددة كما بظع )٘
 يتعرؼ التنوين كما بظع )ٙ
 بييز بتُ الكلمات بالنظر إلى ضبتها أك تشكيلها كما بظع )ٚ
 كما بظع في النصأف يستخرج الأفكار الرئيسية   )ٛ
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 التدريبات في مهارة الاستماع  . ك
إف في تعليم مهارة الاستماع بؽا أبنية كبتَة لدل الطلاب لأنها تعرض بؼعرفة كفائة 
الطلاب عن ابؼواد التعليمية بؼهارة الاستماع. كالتدريبات مهارة الاستماع متنوعة، فالتدريبات 
 ٜٕبؼهارة الاستماع كما يلي :
 ةالاستماع كالقراء )ٔ
إف كثتَا من التدريبات بؼهارة الاستماع مأخوذ من خلاؿ النصوص ابؼقركءة، كىي  
كأف يقرأ الطلاب ثلاث إجابات أمامهم كابؼدرس يقدـ السؤاؿ بالقراءة أمامهم. 
 ابؼثاؿ : كالطلاب يستمعوف ابؼدرس كبىتار الإجابة ابؼناسبة لتلك النصوص ابؼقركءة.
 يقرأ الأستاذ الأسئلة كما يلى :
" قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنزؿ الله داء إلا أنزؿ لو الدكاء ". في ىذا ابغديث دعوة 
 إلى .........
 ج. البحث عن الداء ب. البحث عن ابؼستشفى  البحث عن الدكاء   . أ
لا ُيكتب الأسئلة في الصحيفة الطلاب كلكّن ىم يستمعوف ّثم بعد ذلك بىتار 
 . بؼناسبةالإجابة االطلاب 
 إملاء كالاستماع )ٕ
كىو أف يستمع الطلاب النصوص ابؼسموعة ثم يكتبوىا في الصحيفة. كىذه 
بوف ما يناسب بم التدريبات تناسب لتدريبات مهارة الاستماع كالكتابة لأنهم سوؼ يكت
 . ابؼثاؿ :يسمعوف
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يقرأ الأستاذ ابعملة " من جد كجد " ثم يستمع الطلاب ك يكتبوىا في الصحيفة بدا 
 يسمعوف. 
 الاستماع كالذاكرة )ٖ
يقرأ الأستاذ النصوص أك يسجلها بالشريط ثم يستمع الطلاب النصوص    
ابؼسموعة كبعد ذلك يكتب الطلاب مرة أخرل بلغتهم. كىذه تدريبات لقدرة كفاءة 
 وص ابؼسموعة ك ذاكرتهم. كما في ابؼثاؿ :الطلاب في فهم النص
 ف ثم ضع علامة صواب أك خطأ :"ﺁ" استمع ىذه الفقرة برت ابؼوضوع نزكؿ القر
 ........  ف في ليلة القدرﺁنزؿ القر -ٔ
 ........ ف في أكؿ رمضافﺁنزؿ القر  -ٕ
 ........ ليلة القدر ختَ من ألف شهر -ٖ
   ........ ليلة القدر في بدام رمضاف -ٗ
  ابؼتجاكرة في النطق الأصوات بتُ بسييز )ٗ
يعطي الأستاذ كلمتتُ متجاكرتتُ ثم يقرأ إحدابنا أماـ الطلاب. كىم يستمعوف ثم 
 ابؼثاؿ : أما فى . بىتًكف الإجابة الصحيحة كما بظعهم
 ) في كلمة مناسبة كما سمعت ") (ضع علامة (" 
 ٔ
 
  حوؿ
  ىوؿ
  أمل ٕ
  عمل
  ساء ٖ
  شاء
  كأد ٗ
  كعد
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 هارة الكلام  م .2
 مفهوم مهارة الكلام . أ
الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن: الأصوات ابؼفيدة كعند ابؼتكلمتُ ىو : ابؼعتٌ القائم 
بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ، يقاؿ في نفس كلاـ كفي اصطلاح النحاة: العدد ابؼركبة 
 ٖٓابؼفيدة.
بزرج ىذه الأصوات من كيقصد بو نطق الأصوات العربية نطقا سليما، بحيث 
بـارجها ابؼتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة ابغديث بأنها: الكلاـ باستمرار 
 ٖٔدكف تواقف مطلوب دكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ابؼعبر.
كالكلاـ في أصل اللغة عبارة عن : الأصوات ابؼفيدة، كأما التعريف الاصطلاحى 
فهو : ذلك الكلاـ ابؼنطوؽ الذم يعبر بو ابؼتكلم عما في نفسو من ىاجسو كخاطره، للكلاـ 
كما بهوؿ بخاطره من مشاعر كاحساسات كما يزخر بو عقلية من رأل أك فكرة، كما يريد أف 
يزكد بو غتَه من معلومات، أك بكو ذلك في طلاقة كانسياب مع صحة في التعبتَ كسلامة في 
 ٕٖالأداء
ـ بهذا ابؼفهـو : فيشتمل سهولة النطق السليم، كإخراج ابغركؼ من فمهارة الكلا
بـارجها كالتغنيم الصوتي كبسثيل ابؼعتٌ كتسلسل الأفكار كترابطها كالضبط النحوم كالصرؼ 
 ٖٖكغتَىا.
                                                          
 ٜٙٚ ،)  ٕٜٚٔركيا : مكتبة الاسلامية،، (تابؼعجم الوسيطبؾمع اللغة العربية، 03
 ٗ٘...،أسس الغالي كعبدالله، 13
 ٙٛ...،ابؼهارات علياف،  ٕٖ
 ٓٔ ،نفس ابؼرجع33
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ىي الكلاـ، أما الكتابة فهي بؿاكلة لتمثيل الكلاـ كالدليل على  الأسساللغة في 
 ٖٗذلك ما يلي :
الكلاـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل حثي ظهرت عرؼ الإنساف  )ٔ
 الكتابة في فتًة متأخرة من تاريخ الإنساف.
يتعلم الطفل الكلاـ قبل أف يأخذ في تعليم الكتابة التي يبدأ في تعليمها  )ٕ
 عند دخوؿ ابؼدرسة.
بصيع الناس الأسوياء يتحدثوف لغاتهم الأـ بطلاقة كيوجد عدد كبتَ من  )ٖ
 لكتابة في لغاتهم.الناس لا يعرفوف ا
 ىناؾ بعض اللغات ما زالت منطوقة غتَ مكتوبة )ٗ
 أهداف تعليم مهارة الكلام  . ب
 ٖ٘لأبنها فيما يلي : عرضهاىناؾ أىداؼ عامة لتعليم ابغديث بيكن أف   
أف ينطق ابؼتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدم أنواع النبر كالتغنيم ابؼختلفة كذلك  )ٔ
 عربية.بطريقة مقبولة من أبناء ال
 أف ينطق الأصوات ابؼتاجورة كابؼتشابهاة )ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ ابغركات الطويلة كالقصتَة )ٖ
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة )ٗ
أف يعبر عن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاصة في   )٘
 لغة الكلاـ
                                                          
 ٓٙ - ٜ٘ ، ...،اعداد  الفوزاف43
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 131 - ٖٓٔ ،)  ٖٕٓٓ، ( الرباط : طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهابؿمود كامل الناقة ،   
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في التعبتَ الشفوم مثل التذكتَ كالتأنيث كبسييز  أف يستخدـ بعض خصائص اللغة )ٙ
 العدد كابغاؿ كنظاـ الفعل كغتَ ذلك بفا يلـز ابؼتكلم بالعربية.
أف يكتسب ثركة لفظية كلامية مناسبة لعمره كمستول نضجة كقدراتو، كأف  )ٚ
 يستخدـ ىذه الثركة في ابساـ عمليات اتصاؿ عصرية.
ابؼقبولة كابؼناسبة لعمره كمستويو  أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافية العربية )ٛ
الإجتماعي كطبيعة عملو كأف يكتسب بعض ابؼعلومات الأسس عن التًاث العربي 
 كالإسلامي.
 أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما في مواقف ابغديث البسيطة.  )ٜ
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط  )ٓٔ
 قبولة.لفتًات زمنية م
 إف تعليم ابغديث باللغة الأجنبية بعد أساسا بؼمارسة كثتَة من أنشطة الإنساف
 كبرقيق أىدافو كمن ذلك :
 أف يطلب ابؼتعلم شيئا ما )ٔ
 أف يستعلم عن الأماكتُ كالأكقات كالأشخاص )ٕ
 خرين عمل شيء ماﻵأف يطلب من ا )ٖ
 أف يقيم علاقة ألفو مع أصحاب اللغة )ٗ
 للأخرينشيئا ما  أف بوكى قصة بسيطة أك يقوؿ )٘
 أف يشغل ابعالستُ بابغديث حتى بوتُ موعد شيء ما )ٙ
 خرين كيوجههم كيرشدىمﻵأف يفهم ا )ٚ
 أف يقضى حوائجو اليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ )ٛ
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إف برقيق كل ىذه الأىداؼ منوط بدعرفتنا للجوانب ابؼهمة في تعليم مهارة 
كالأساليب التي تهيء عملية تعليمية جيدة كبحثنا عن أفضل ابؼدخل كالطرؽ الكلاـ 
 بسكن الدارس فعلا من بفارسة اللغة بفارسة شفهية برقيق لو كللجماعة الأىداؼ ابؼرجوه.
 تعليم مهارة الكلام  أهمية . ج
ا كاف للكلاـ منزلتو ابػاصة بتُ فركع اللغة العربية، كىو أنو الغاية من كل فركع بؼ
 ٖٙاللغة. كمن ىذه الأبنية :
ابؼؤكد أف الكلاـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة في الوجود. فالإنساف تكلم قبل من  )ٔ
 أف يكتب كلذلك فإف الكلاـ خادـ للكنابة.
التدريب على الكلاـ يعود الإنساف الطلاقة في التعبتَ عن أفكاره، كالقدرة على  )ٕ
 ابؼبدأة كمواجهة ابعماىتَ
ة ماسة إلى ابؼناقشة كابدء الرأم ابغياة ابؼعاصرة بدا فيها من حرية كثقافة، في حاج )ٖ
كالإقناع كلا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث لبدم يؤدم إلى 
 التعبتَ الواضح عما في النفس.
 -خاصة في ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل كابؼواصلات -الكلاـ  )ٗ
م لأف في انقطاع ليس كسيلة لطمأنة الناس ابؼتنقلتُ فقط بل طمأنة أىليهم كذكيه
 الاتصاؿ بداية ابػطرة.
كالكلاـ كسيلة رئيسة في العملية التعليمية في بـتلف مراحلها لا بيكن أف يستغتٍ  )٘
 عنو معلم في أية مادة من ابؼواد للشرح كالتوضيح.
كالكلاـ نشاط إنساف يقـو بو الصغتَ كالكبتَ، كابؼتعلم كابعاىل، كالذكر كالأنثي  )ٙ
 أكثر التعامل مع ابغياة، كالتعبتَ  عن مطالبة الضركرية. حيث يتيح للفرد فرصة
نفسو كالكلاـ كسيلة الفرد عما يعانيو لأف تعبتَ الفرد عن نفسو كلو كاف بودث  )ٚ
 علاج نفسي بىفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أـ ابؼواقف التي يتعرض بؽا.
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 طرق تعليم مهارة الكلام . د
لا بعضها إلكن ليست كلها مناسبة بتعليم الكلاـ في تعليم اللغة الأجنبية طرؽ كثتَة ك 
 كمنها:
 طريقة ابؼباشرة )ٔ
ىي الطريقة لتعليم اللغة الأجنبية التي تلـز ابؼعلم كابؼتعلم استعماؿ اللغة ابؽدؼ         
مباشرة دكف الاستيعانة باللغة الأـ. كإذا كجدت ابؼفردات الصعبة التي صعب على 
ابؼتعلم فمهما فشرحها ابؼعلم باستعماؿ كسائل الإضاح أك بابغركة أك بالصور كغتَ 
تٌ كلمة الغراب، ىو حيواف يطتَ بجناحيو لونو أسود، صوت مثل : بياف مع ٖٚذلك.
 تغريده كاؾ كاؾ كاؾ كىكذا.
 طريقة السمعية الشفهية  )ٕ
ىي الطريقة التي تهدؼ إلى تعليم مهارة اللغوية بهذه التًبية الاستماع 
كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. كترل ىذه الطريقة كضع الدارس في مواجهة اللغة حتى 
خدمها. كلا منع من اللجوء إلى التًبصة إذا ستدعى الأمر ذلك. ينبغي بيارسها كيست
استعماؿ الوسائل السمعية كالبصرية بصورة مكثف كاستخداـ أساليب متنوعة لتعليم 
 اللغة مثل المحاكة كالتًديد كالاستذىار.
 طريقة المحادثة أك ابغوار )ٖ
ىي تعليم اللغات الأجنبية مثل اللغة العربية، الإبقليزية أك اللغات الأخرل 
بطريقة مباشرة لدعوة الطلاب عال التحديث بلغة أجنبية بهرم تدريسها. تبدأ ىذه 
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صباح ابػتَ، كيف حالك الطريقة بالعبارات أك الكلمات في الأنشطة اليومية مثل : 
 ٖٛكغتَ ذلك. ؟ ماذا تعمل ؟
 الكلام مهارة لتدريس التعليميةالوسائل  . ق
 ٜٖالكلاـ، كأبنها ما يلي: مهارة كأما الوسائل التعليمية لتدريس
 )edilS(الشرائح  )ٔ
 )serutciP llitS(   الصورة الثابتة )ٕ
 اللوحات الوبرية: كتستخدـ لتدريب الطلاب على النطق كالكلاـ. )ٖ
أكالصور التي تعتُ الأفلاـ الثابتة: كتستخدـ في عرض منظم لسلسة من الاطارات  )ٗ
الطلاب على التعبتَ عن التتابع الزمتٍ للقصة، كما تستخدـ كمثتَات لبعض العبارات 
 كابعمل.
بـتبر اللغة: كيستخدـ لتدريب الطلاب على تطبيق كبفارسة ما سبق أف تعلموه في  )٘
كما    الصف من كالتلفظ، كابؼفردات، كالتًاكيب اللغوية، كابعوانب ابغضارية للغة.
دـ لتقدنً التدريبات النمطية كالتدريبات السمعية الشفوية التي تتطلب كثرة يستخ
التكرار، بهدؼ تزكيد الطالب بدا بيكنو من التعبتَ الصحيح عن نفسو كالتغلب على 
 ابغاجز النفسي عند التعامل مع أىل اللغة.
 الأنشطة والتدريبات في تعليم مهارة الكلام . ك
كما عرفنا أف ابؽدؼ في تعليم مهارة الكلاـ ىي قدرة التلاميذ على الكلاـ أك 
التواصل بطبيعة أصلية. ينقسم الأنشطة كالتدريبات في مهارة الكلاـ إلى القسمتُ، 
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بنا: الأسلوب أك التدريب كالأنشطة قبل ابغوار كالتدريب كالأنشطة على ابغوار. 
 : ٓٗلاـكىذه ىي الأنشطة في تعليم مهارة الك
 ابغفظ على ابغوار )ٔ
في ىذه الأنشطة جعل التلاميذ يقلدكف كبوفظوف المحادثة التي تتعلق بالواقعة 
أك ابغدث . يرجى من ىذا التمرين قدرة التلاميذ على الكلاـ كالمحادثة بسرعة 
  طبيعة أصلية.
 ابغوار بالصور )ٕ
كالتلاميذ يعبر ما في ىذه الأنشطة تعرض مدرسة اللغة الصور بتُ أيدم التلاميذ. 
 ق من الصور ابؼعرضة لدم ابؼدرس. ابؼثاؿ :ﺁر
 الأجوبة الأسئلة
 ىذا قلم ما ىذا ؟
 ذلك باب ما ىذا ؟
 ىذه كراسة ما ىذه؟
 تلك سبورة ما ىذه ؟
    
         ابغوار ابؼوجة )ٖ
في ىذه الأنشطة ترجى قدرة التلاميذ على إبساـ الكلاـ من الأسئلة ابؼوجة 
مطابقة بدقتصي ابغاؿ، كفي ىذا الأسلوب مثل ابؼدرس بالأسئلة كيدفع التلاميذ 
  بهيب. ابؼثاؿ :إلى أف 
 الأجوبة الأسئلة
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 أريد أف أذىب إلى السينيما، كأنت ؟
 
 
 مساءأنا أريد أف أذىب إلى السينيما أيضا 
لن أذىب إلى ىناؾ، عندل كاجبات منزيلة 
 كثتَة
 التمثيل السلكي )ٗ
ابؽدؼ من ىذه الأنشطة ىو قدرة الطلاب على تعبتَ عن الأفعاؿ ابؼوجة 
بتُ أيديهم. في ىذا الأسلوب يعرض ابؼعلم الأفعاؿ أماـ الطلاب كالتبسم، 
 كالضحك كابعلوس كما أشبو ذلك. ابؼثاؿ :
 الأجوبة الأسئلة
 
 ماذا أعمل ؟
 أنت تتبسم
 أنت تضحك
 أنت بذلس على الكرسي 
 
 تطبيق النموذجي )٘
في ىذه الأنشطة يعد الطلاب ابعمل ابؼقررة مطابقة بابؼطلوب كتكميل ابعمل أك 
       التبديل أك التًتيب كغتَ ذلك.
 : ٔٗالتدربات في تعليم مهارة الكلاـكىذه  
 كصف الصورة  )ٔ
باللساف ثم يعطى الأستاذ الأسئلة التي يعلق باصورة أك كصف كصف الطلاب الصورة 
 الطلاب بم ينظر في تلك الصورة مطلقا. كما ابؼثاؿ :
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ف صورة داخل الفصل، ابؼطلب منك أف تصف ىذه الصورة شفويا كقبل أف ﻵأمامك ا"   
 " تيةحوؿ الصورة:ﻵتصفها، أجب عن الأسئلة ا
 الصورة ؟ماذ بسثل ىذه  -ٔ
 ما الأدكات التي فيها ؟ -ٕ
 من يقـو بجانب الأستاذة ؟ -ٖ
 ماذا ترل على ابؼكتب ؟ -ٗ 
 ماذا تفعل الأستاذة ؟ -٘ 
 كصف ابػبرة )ٕ
يقص الطلاب عن خبرتو مثل الرحلة أك خبرة سعيدة أك خبرة حزينة كغتَ ذلك. في  
 أنشطة القصة يعطي ابؼعلم إرشادا أـ لا (مطلاقا) كما يلي :
 تكلم عن الرحلة التي شاركت فيها. اتبع النقاط التالية : -ٔ
 متى تتحرؾ الرحلة ؟ 
 مع من تشارؾ الرحلة ؟ 
 بداذا تشعر ؟ 
 مقابلة  )ٖ
يستعمل ابؼقابلة في مهارة الكلاـ غالبا سواء كاف في أنشطة التعليمية أـ لقدرة كفاءة 
الطلاب.في ابؼقابلة أك ابغوار يتكلم ابؼعلم مع الطلاب بابؼوضوع ابؼعتُ. كىكذا ابؼثاؿ 
 بتُ تلميذاف :عن ابغوار بتُ ابؼعلم كالتلميذ أك 
 كالطالب :" أسئلة مهارة الكلاـ في التعارؼ بتُ ابؼدرس 
 : السلاـ عليكم   ابؼدرس
 : .............  الطالب
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 : ما ابظك  ابؼدرس
 : .............  الطالب 
 : من اين جئت ؟  ابؼدرس
 :..............  الطالب
 : في أم ابؼرحلة بذلس ؟  ابؼدرس 
 : ..............  الطالب
 مهارة القراءة .3
 القراءة مفهوم مهارة . أ
ها إلى أسسقلي يدخل في الكثتَ من العوامل التي تهدؼ في القراءة ىي نشاط ع
 ربط لغة التحدث بلغة الكتابة . 
أما رأل نايف بؿمود معركؼ ىو يقوؿ: القراءة ىي عملية عضوية نفسية عقلية، 
يتم فيها تربصة الرموز ابؼكتوبة ( ابغرؼ، ك ابغركات، ك الضوابت) إلى مكاف مقركءة صامتة 
إدراكها عند القارئ في التفاعل مع ما يقراء ك توظيفو ك سلوكو الذم مفهومة، يتضح أثر 
كقد تطور ىذا ابؼفهـو عبر ٕٗيصدر عنو القارئ في أثناء القراءة أك بعد الانتهاء منها.
 :ياؿ على النحو التالي حالأ
كاف مفهـو القراءة أكؿ الأمر يتمثل في بسكتُ ابؼتعلم من ابؼقدرة على التعرؼ على  )ٔ
 كالكلمات كنطقها كتكوف القراءة بهذا ابؼعتٌ عملية إدراكية بصرية صوتية.ابغركؼ 
تغتَ نتيجة البحوث التًبوية فاصبح مفهـو القراءة ىو التعرؼ على الرموز كنطقها   )ٕ
كتربصة ىذىالرموز إلى ما تدؿ عليو من معاني كأفكار فأصبحت القراءة عملية فكرية ترمي 
ابؼقركء كالتأثر بو ، ثم أبذو إلى استخلاص الأفكار  إلى الفهم .ثم أخذ نتجو إلى نقد
يصبح للقراءة أثرىا على الأفكار  الأسسكالانتفاع بها في ابؼواقف ابغيوية . كعلى ىذا 
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كالسلوؾ ،ثم تطور ىذا ابؼفهـو مع ظهور كقت الفراغ فأصبح بومل الاستمتاع للإنساف بدا 
 يقرأ .
ديث نطق الرموز كفهمها ، كبرليل ما ، أصبح مفهـو القراءة ابغالأسسكعلى ىذا 
ىو مكتوب ، كنقده كالتفاعل معو ، كالإفادة منو في حل ابؼشكلات كالانتفاع بو في 
 ابؼواقف ، كابؼتعة النفسية بابؼقركء .
بهذه تعاركؼ القراءة ابؼذكورة السابقة نستطيع أف نلاخص أف القراءة ىي عملية 
تذكتَ رموز اللغة ابؼطبوعة بساما ك تفهيمها. تشتمل على نشاط نفسية أك عقلية تعتٍ 
لذلك لا بد على القارئ أف يعرؼ العلامات اللغوية في ما يقراء. لأف لكل لغة علامات 
 على إتقاف أىل اللغة ابؼقصودة.
 القراءة مهارة أهداف تعليم . ب
 ٖٗبودد رشدم أبضد طعيمة أىداؼ تعليم القراءة على النحو التالى:
 تُ إلى اليسار بشكل سهل ك مريح.قراءة النص من اليم )ٔ
 ربط الرموز الصوتية ابؼكتوبة بسهولة ك يستَ.  )ٕ
 معرفة كلمات جديدة كاحدة ( متًادفات )  )ٖ
 معرفة معانى جديدة لكامة كاحدة ( ابؼشتًؾ اللفظي )  )ٗ
 برليل النص ابؼقركء إلى أجزاء ك معرفة ما بينها من علاقات )٘
 ك الاحتفاظ بها في الذىن فتًة القراءة.متابعة ما يشتمل عليو النص من الأفكار  )ٙ
 استنتاج ابؼعتٌ العاـ من النص ابؼقركء )ٚ
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسة ك الأفكار الثانوية في النص ابؼقركء )ٛ
 إدراؾ تغيتَات في ابؼعتٌ في ضوء تغيتَات فى التًاكب. )ٜ
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 تعريف معانى ابؼفردات ابعديدة من السياؽ )ٓٔ
 دكائر ابؼعارؼ العربيةاستخداـ القوامس ك ابؼعاجم ك  )ٔٔ
 راء فى النص ابؼقركءﻵالتمييز بتُ ابغقائق كا )ٕٔ
 تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيصا كافيا )ٖٔ
  أهمية تعليم مهارة القراءة . ج
القراءة ذات أبنية كبرل في حياة الإنساف منذ القدـ، كازددت أبنيتها في ىذا العصر 
ر ابؼعرفة في بصيع بؾالات ابغياة. فالإنساف لا بسبب التطوير العلمي كالتكنولوجي، كتفج
يستغتٍ عنها بالرغم من كجود الوسائل ابؼتعددة لنقل ابؼعرفة، حيث لا بد لو من توسيع 
تسهم في بناء دائرة معرفتو فيما تقدمو ىذه الوسائل. فالقراءة بؽا أبنيتها للفرد  لأنها 
فة كتذىب العواطف كالانفعالات شخصية الإنساف عن طريق تثقيف العقل كاكتساب ابؼعر 
كىي أداة التعليم في ابغياة ابؼدرسية. فابؼتعلم لا يستطيع أف يتقدـ في أية ناحية من النواحي 
طلاع إلا إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة. كىي كذلك مهمة للجميع لأنها أداة للإ
ي أداة من أدكات الاتصاؿ على التًاث الثقافي الذم تعتز بو كل أمة تفحر بتاربىها، كى
 ٗٗالاجتماعي فتًبط الإنساف بعابؼو كما فيو.
 طرق تعليم مهارة القراءة . د
 ٘ٗبػص علي أبضد مذكور بصيع الطرائق التي استخدمت فى تعليم القراءة كما يلى:
 الطريقة التًكيبية ، كيندرج برتها طريقتاف فرعيتاف : )ٔ
 الطريقة الأبجدية ابغرفية أك ابؽجائية   ) أ
                                                          
 
 ٛ٘ - ٚ٘)،  ٖٕٓٓ، ( الرياض : مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةمحمد إبراىيم ابػطيب،   ٗٗ
 ٓ٘ٔ-ٓٙٔص:)،  ٕٛٓٓ( عماف : دار ابؼستَة،  تدريس فنوف اللغة العربية النظارية ك التطبيقعلي أبضد مذكور، 54
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استخدمت ىذه الطريقة منذ القدـ في تعليم الكبار القراءة كالكتابة في لقد 
الكتاتيب أك ابؼدارس فهي تبدأ بكتابة ابغركؼ على لوح من الصفيح أك ابػشب في 
شكل بؾموعات أك العودة بؽا في كتاب مبادئ القراءة مشتَا إليها حرفا حرفا كناطقا 
ذا تستَ بقية المجموعات ، كقد يستعتُ بأبظائها كالطلاب يرددكف حتى بوفظونها كىك
على ابغفظ بالتلحتُ مثل ( الألف لا شئ عليها ، كالباء نقطة من برتها ) فإذا 
حفظت أشكاؿ ابغركؼ كأبظاؤىا من قبل الطلاب ،انتقل ابؼعلم إلى تعليم أصواتها 
بابغركات الثلاث ( َب ، ِب ، ُب ) ثم ينتقل إلى تعليم مقاطع تنتهي بحرؼ من 
كؼ ابؼد مثل :(  َبا ، بُو ، بي ) ثم ينتقل ابؼعلم بطلابو إلى قراءة الكلمات ثم إلى حر 
قراءة ابعمل كبذلك يكوف ابعزء الأكبر من تعليم القراءة قد انتهى كلم يبق إلا التدريب 
كالتمرين على قراءة قطع أكبر ، ككاف تعليم الكتابة يستَ جنبا إلى جنب مع تعليم 
ما تعلموا في القراءة من ناحية ، كلتعليم ابػط كابؽجاء من ناحية أخرل  القراءة ، لتثبيت
الذم تقـو عليو ىذه الطريقة ىو أف القراءة عبارة عن القدرة على تعرؼ  الأسسك  .
الكلمات كالنطق بها ، أما الفهم فيبدك أنهم ينظركف إليو على أنو عملية عقلية بيكن أف 
 متى تعرؼ الكلمات كنطق بها.يقـو بها ابؼتعلم من تلقاء نفسو 
 الطريقة الصوتية ( الأسلوب الصوتي ) :   ) ب
، كلكنها بزتلف عنها في خطوة  الأسسكىي تلتقي مع الطريقة الأبجدية في 
من خطواتها كىي تعليم أبظاء ابغركؼ ، فهي ترل أف ابؽدؼ في تعليم القراءة ىو تعرؼ 
استطاع ابؼتعلم أف يتعرؼ الأصوات الكلمات كالنطق بها، كأف ىذا لا يتحقق إلا إذا 
التي تتًكب منها الكلمة ، كلكن ىذه القدرة على التًكيب لا تتطلب سول معرفة 
أشكاؿ ابغركؼ ، كأصواتها أما أبظاؤىا فلا داعي بؼعرفتها لأف معرفتها قد تعوؽ ابؼتعلم 
بجدية ( الأسلوب في أثناء برليل الكلمة كالنطق بها ، فمثلا إذا أراد من تعلم بالطريقة الأ
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ابؽجائي ) أف يقرأ كلمة ( قلم ) فإنو ينظر إلى ابغرؼ الأكؿ فيها فإذا عرؼ شكلو فإنو 
بودده بابظو فيقوؿ " ىذا قاؼ " ثم يعود فيهمل المجهود الذم بذلو في تذكر ىذا الاسم 
، كبواكؿ أف يتذكر صوت ابغرؼ " ؽ " فإذا ما تذكره انتقل إلى ابغرؼ الثاني كفعل بو 
ما فعلو بالأكؿ كىكذا حتى ينتهي من ابغرؼ الثالث ، ثم يضم ىذه الأصوات بعضها 
إلى بعض كينطق بالكلمة كلها ، فكأنو بيكنو أف ينتقل من تعرؼ أشكاؿ ابغركؼ إلى 
نطق أصواتها مباشرة دكف ذكر أبظائها ، كلكن معرفتو بأبظاء ىذه ابغركؼ عاقو عن 
غناء عن تعليم أبظاء ابغركؼ كالاكتفاء بتعليم ذلك ، كلذا رأت ىذه الطريقة الاست
أصواتها ، كفيما عدا ذلك بقد أنها تتفق مع الطريقة الأبجدية ( الأسلوب ابؽجائي ) في  
 كل شيء . 
كيطلق على ىاتتُ الطريقتتُ اسم الطرؽ ابعزئية لأف كلتيهما تبدأ بتعليم 
لق عليها اسم آخر ىو ابغركؼ ، كىي الأجزاء التي تتألف منها الكلمات ، كقد يط
(الطرؽ التًكيبية )  نظرا لأف العملية العقلية التي يقـو بها التلميذ في تعرؼ الكلمة ىي 
 تركيب أصواتها من ابغركؼ التي تعلمها كحفظها من قبل . 
 الطريقة التحليلية، كىذه الطريقة تستَ على عكس الطريقة التًكيبية )ٕ
ىذه الطريقة  أسسمنها إلى ابغركؼ ، ك  كىي تقـو على البدء بكلمات كالانتقاؿ
معرفة الطفل كثتَا من الأشياء المحيطة ببيئتو التي يعيش فيها مع معرفة أبظائها ، كذلك 
قبل أف يدخل ابؼدرسة ، فتعرض عليو كلمات بفا يسمعو كيستعملو في حياتو ، ثم يعلم 
إلى النظر في  –ه بتوجيو ابؼعلم كإرشاد –الكلمات صورة كصوتا ، ثم ينتقل تدربهيا 
أجزائها ، كي بيكنو معرفتها ثانية ، كيقدر على تهجئتها عند مطالبتو بكتابتها كبؽذا 
بظيت " الطريقة التحليلية " لأف الطفل يتعلم الكلمة مركبة ، ثم بوللها إلى أجزائها كىي 
ة ، ابغركؼ كتسمى كذلك الطريقة الكلية لأنها تبدأ بتعليم الكل كىو الكلمة أك ابعمل
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كتنتقل إلى ابعزء كىو ابغرؼ كأشهر ما يندرج برت ىذه الطريقة ، (طريقة انظر كقل 
ها النظر إلى الكلمات ، ثم التلفظ بها ، كىي نوعاف  طريقة الكلمة  ، كطريقة أسس)
 .ٙٗابعملة 
  drow elohWطريقة الكلمة  ) أ
كىي إحدل طرؽ القراءة التحليلية ،كتبدأ ىذه الطريقة بعرض ابؼعلم على ابؼتعلم "     
كيطالبو بدعرفة  .رؼ شكلهاكلمة "من الكلمات التي يعرؼ لفظها كمعناىا كلكنو لا يع
شكلها كحفظو .كبعد تأكد ابؼعلم من ذلك يقدـ لو كلمة ثانية بنفس الطريقة ، ثم ثالثة 
كعندما يتكوف لدل ابؼتعلم قدر من ىذه الكلمات يدخلها ابؼعلم  كرابعة على نفس ابؼنواؿ
في بصل ثم يعرضها عليو ، كيدربو على تعرفها كفهمها ، فإذا تكوف عند ابؼتعلم ذختَة من 
الكلمات كلاحظ أكجو الشبو كالاختلاؼ بينهما انتقل بو ابؼعلم إلى ابؼرحلة الثانية كىي 
 لف منها كىي ابغركؼ . برليل الكلمة إلى العناصر التي تتأ
  ecnetnes elohWطريقة ابعملة ) ب
كلكن بزتلف معها في تفستَ معتٌ الوحدة  الأسسكىي تتفق مع طريقة الكلمة في 
الكلية فهي ترل أف الوحدة الكلية ذات معتٌ كىي ابعملة لا الكلمة ، لأف الكلمة ابؼفردة 
إذا كضعت في بصلة أك كصف يفهم منها أكثر من معتٌ ، كلا يتحدد معناىا كيتضح إلا 
ابؼوقف الذم قيلت فيو ، كيتًتب على الاختلاؼ في تفستَ معتٌ الوحدة الكلية اختلاؼ 
في خطوات الستَ في تعليم القراءة فبدلا من عرض كلمة مفردة بقد طريقة ابعملة تبدأ 
ى بعرض ابعملة الكاملة كتطالبو بإدراؾ شكلها كفهم معناىا كبعد التأكد من قدرتو عل
تعرفها كفهم معناىا تعرض عليو بصلة أخرل . كىكذا على أف تكوف ىذه ابعملة مشتقة 
من خػبرة ابؼتعلم كبذاربو كمؤلفة من كلمات ليػست غريبة عليو ، تتدرج في الطوؿ من  
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كلمتتُ حتى تتجاكز السطر الواحد كتتسم ببساطة التًكيب في البداية ثم تأخذ في التعقيد 
ك ابعمل على ابؼتعلم أكثر من مرة حتى تثبت صورتها في ذىنو ثم تأتي تدربهيا ، كتعرض تل
مرحلة برليل ابعملة إلى كلماتها التي تتكوف منها ، ثم ابؼرحلة الثالثة كىي مرحلة برليل 
الكلمة إلى حركفها ، كقد تصحب تلك ابعمل كالكلمات بصور تدؿ عليها في ىذه ابغالة 
 . ينطق بهاإلى الصورة كابعملة ثم ينظر الطفل
 طريقة ابؼد  ) ج
كىي كإف كانت تشبو الطريقة الصوتية إلا أنها تبدأ بابغركؼ ابؼمدكدة أم 
دار، ماؿ، قاؿ، باع، فوؿ، بكلمات بسيطة فيها حرؼ من حركؼ ابؼد مثل : 
سور،.....إلخ. كمن خلاؿ ىذه الكلمات تبرز صور بعض ابغركؼ كطريقة نطقها 
ابؼتعلم كيدربو بعد ذلك على تكوين كلمات أخرل فيجردىا ابؼعلم كيبرزىا أماـ 
 منها.
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة القراءة  . ق
 أما كسائل تعليم في مهارة القراءة كما يلي :
 البطاقات )ٔ
تصنع البطاقات من قطع من الورؽ ابؼقوم كتكتب على كل منها عبارة اك  
كلمة أك بصلة في بعض الأحياف. كقد يشتًؾ ابؼعلم الدارستُ في كتابة ىذه 
ى من استخدامها الأسسالبطاقات حتى يتعلموا الكتابة كابؽجاء إلى جانب ابؽدؼ 
سئلة كالإجابة، بطاقة كىو ابؼراف على القراءة. كىي عدة اقساـ منها بطاقات الأ
 التكميلية، بطاقة ابؼفردات اللغوية، بطاقات الواقعية.
 معامل القراءة )ٕ
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كتتكوف من كتيبات صغتَة برتوم مادة لغوية متدرجة في الصعوبة تعتُ 
الطلبة على التقدنً بسرعة في اتقاف مهارة القراءة بقدر ما تسمح بو قدراتهم. 
قصتَة أك ابؼقالات عملية أك تاربىية مصورة كبوتوم كل كتيب منها على قصص 
 كيرقم حسب درجة صعوبتها حتى يتبتُ الدارستُ مدل تقدمهم في القراءة.
 بؾالة الصور )ٖ
كتعتمد على الصور كالرسـو في نقل ابؼعتٌ مع حد أدنى من الكلمات 
كابعمل. كاعتًض ابؼربوف في العالم العربي كالغربي عليها لأسباب منها شدة 
ت بابعربية كابعنس كالإثارة كاعتمادىا على الصورة في شرح ابؼعتٌ بفا بهعل اىتماما
 الدارس يضيق ذرعا بقراءة الكتب العادية التى بذتوم على مثل ىذه الصورة ابؼلونة.
 الألعاب اللغوية )ٗ
كإف الألعاب اللغوية من أفضل الوسائل التي تساعد كثتَا من الدارستُ على 
دىا كالتخفيف من رتابة الدركس كجفافها. كتتساعد مواصلة تلك ابعهود كمسان
الألعاب ابؼعلم على إنشاء النصوص تكوكن اللغة فيها نافعة كذات معتٌ تولد لدم 
الدارستُ الرغبة في ابؼشاركة كالأسهاـ. كلكي يتم بؽم ذلك لابد أف يفهموا ما يقولو 
  .خركفﻵأك يكتب ا
 القراءة مهارة التدريبات على . ك
ينبغي على ابؼعلم أف يكثر من استخداـ التدريبات القرائية أك المجموعة من     
الأسئلة التي يلـز على الدارس أف بهيبها بؼعرفة كصوؿ أىداؼ القراءة ابؼرجوه منها. 
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كينبغي أف تكوف التدريبات ابؼختارة مطابقة بأىداؼ القراءة كبابػبرات التعليمية التي 
 ٚٗدارس. كأما أنواع التدريبات باعتبار أىداؼ القراءة فكما يلي :يريد ابؼعلم تزكيدىا لل
 القراءة ابعهرية  )ٔ
. كفي ىذا التدريب قرأ الطلاب النصوص بقرأة ابعهرية التي يناسب بكفاءتهم
علم النحو مع ك  ابغركؼ ابؼبادئ التوجيهية لإعطاء النتيجة مثل الفصاحة كبـارج
 الصرؼ. ابؼثاؿ :
 اقرأ النص قرأة جهرية 
ف الكرنً كخالقنا الربضن لا نعبد إلا الله كلا نشرؾ ﺁبكن ابؼسلمتُ، كتابنا القر -
 بو أحدا.
 بكن ابؼسلمتُ، نؤمن بالله ربا كبالإسلاـ دينا، كنؤمن بدحمد نبيا كرسولا. -
 فهم ابؼقركء  )ٕ
ب لفهم بؼقياس كفاءة الطلافي ىذه التبريب يفهم الطلاب عن نصوص ابؼقركءة 
ستخدمها كالإختيار من متعدد ك صواب اابؼقركء، ىناؾ أشكاؿ التدريبات التي بيكن 
 كخطاء ك ملئ الفراغ كمزكجة. كىكذا عن ابؼثاؿ : 
الصَِّدْيُق اْلَمرِْيُض َلُو َحقٌّ َعَلى َأْصِدقَائِِو، فَػَعَلْيِهْم ِعَياَدتُُو في اْلَوْقِت اْلُمَناِسِب، َكىَذا 
، َتْطِبيػْقنا لِْلَحِدْيِث اْلُقْدِسيِّ الَِّذم قَالَُو النَّبِ   و ِب ِل ْ قػ ََلى إ ِ ر َك ْر ُالس  ك َ ة َح َر ْف َال ْ ل ُخ ِد ْي ُك َ ْن آَلاِمو ُِبىَفُِّف م ِ
ص.ـ "َمْن َعاَد ُمْؤِمننا فَػَقْد َعاَدني". َكِمْن َكاِجَبِتَنا َأْف َنْسَأَؿ اْلَمرِْيَض َعْن َأْحَوالِِو َكَنْدُعو لَُو 
َلِكْن َعَليػْ َنا أَْف َلا نُِطْيَل َكْقَت الّزَيارَِة َكنُػَقلُِّل ِمَن ِبالشِّ َفاِء اْلعَاِجِل، َكَبكِْمَل َلُو َىِديَّةن ُمَناِسَبةن. ك َ
َو ابغَِْدْيِث ِحَفاظنا َعَلى رَاَحِة اْلَمرِْيِض. َكِإْف َمِرَض َأَحُد زَُمَلائَِنا ِمَن التََّلاِمْيذ، فَػَعَليػْ َنا أَْف َنْدع ُ
   اْشتًَاِء َىِديَّةن ُمَناِسَبةن.ُزَمَلائَػَنا اْﻵَخرِْيَن لِزَيارَتِِو َكنَػتَػَعاَكُف في 
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 . صل الكلمة المناسبة التي بين القوسين وفقا للنص . أ
 (َبضِْ َل)   الصَِّدْيُق اْلَمرِْيُض َلُو َحقٌّ.............. .1
 (َنْدُعو)    َمْن َعاَد ُمْؤِمننا  ................... .2
 (نُِطْيَل)    َكِمْن َكاِجَبِتَنا َأْف َنْسَأَؿ اْلَمرِْيَض ..... .3
 (َعَلى َأْصِدقَائِِو)    َك.......... َلُو ِبالشِّ َفاِء اْلعَاِجل ِ .4
 (نُػَقلُِّل)     َك.......... َلُو َىِديَّةن ُمَناِسَبةن  .5
 (َعْن َأْحَوالِِو)   َكَلِكْن َعَليػْ َنا َأْف َلا ....... َكْقَت الّزَيارَة ِ .6
 (فَػَقْد َعاَدني)
 .صحيحة أو "خ" إن كان خطيئة وفقا للنص"ص" إن كان العبارة اختر  . ب
 ص/ خ العبارات النمرة
 خ الصَِّدْيُق اْلَمرِْيُض َلُو َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم   2
 ....... فَػَعَلْيِهْم ِعَياَدتُُو في اْلَوْقِت اْلُمَناِسب ِ 9
 ....... قَاَلُو النَّبِ  ص.ـ "َمْن َعاَد ُمْؤِمننا فَػَقْد َعاَدني" 8
 ....... َكِمْن َكاِجَبِتَنا َأْف َنْسَأَؿ اْلَمرِْيَض َعْن ُأْسرَتِو ِ 4
 ....... َكَنْدُعو َلُو ِبالشِّ َفاِء اْلعَاِجِل َكَبكِْمَل َلُو َىِديَّةن ُمَناِسَبةن  2
 ....... َكَلِكْن َعَليػْ َنا َأْف َلا نُِطْيَل َكْقَت الّزَيارَِة َكُنَكثُِّر ِمَن ابغَِْدْيث ِ 8
 ....... َكِإْف َمِرَض َأَحُد ُزَمَلائَِنا فَػَعَليػْ َنا َأْف َنْدُعَو زَُمَلائَػَنا اْﻵَخرِْيَن لِزَيارَتِو ِ 4
 
 مهارة الكتابة .4
 مفهوم مهارة الكتابة . أ
فالكتابة في اللغة من مادة ( ؾ ت ب ) تعتٍ ابعمع كالشيد كالتنظيم. كأما  
فتَل علياف أف الكتابة ىي أداء منظم كبؿكم يعبر بو الإنساف عن أفكاره ، الاصطلاح
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كقاؿ  ٛٗكمشارعو المحبوسة من نفسو، كتكوف دليلا كجهة نظره كسببا في حكم الناس عليو.
فؤاد أفاندم : أف مهارة الكتابة ىي تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية ابؼوضعية الدقيقية 
كالإملائية. كىذا يطلب تطوير التفكتَ كزيادة حصيلة معلومات  كبذنب الأخطاء ابؽجائية
 اللغوية كترقية الأسلوب في الكتابة.
كمن التعريف السابق يظهر أف الكتابة ىي النتيجة كحصيلة العفل الإنساني بخلاؼ  
الاستماع كالقراءة، كحيث إنها نافذة من النوافذ ابؼعرفة كأداة من أدكات تثقيف العقل. كيؤكد 
ىذا ابؼعتٌ يونس كأخركف كما نقلو أكريل حيث قالوا : " إذا كانت القراءة إحدل نوافذ 
ابؼعرفة كاداة من أىم أدكات التثقيف التي يقف بها الإنساف على نتائج الفكرم البشرم، فإف 
الكتابة تعتبر في الواقع مفخرة العقلالإنساني، بل إنها أعظم ما أنتجو العقل. كقد ذكر علماء 
نتًكبوبعي : أف الإنساف حتُ اختًع الكتابة بدأ تاربىو ابغقيقي ". فالكتابة أيضا تعتبر الأ
كسيلة من كسائل الاتصاؿ بتُ الفرد ك غتَه، بفن تفصلو عنهم ابؼسافات الزمانية 
 ٜٗكابؼكانيت.
 أهداف تعليم مهارة الكتابة  . ب
 ٓ٘تية :ﻵكيستهدؼ تعليم الكتابة الأمور ا
 حيحاصالسبورة أك في كراسة ابػط نقلا  فينقل الكلمات التي  )ٔ
 تعريف طريقة كتابة ابغركؼ ابؽجائية في أشكابؽا كمواضعها ابؼختلفة )ٕ
 تعود الكتابة من اليمتُ إلى اليسار بسهولة  )ٖ
 كتابة الكلمات العربية بحركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع بسييز أشكاؿ ابغركؽ )ٗ
 كضوح ابػط كرسم ابغركؼ ربظان جليا )٘
                                                          
 ٙ٘ٔ ، ) ٖٔٗٔار السلاـ للنشر كالتوزيع .( الرياض : د. ابؼهارات اللغوية ماىيتها ككطرائق تدريسهاأبضاد فؤاد علياف84
 ٗٙ،)  ٕٓٔٓ(مالانج : أين مالكي فريس،  تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة الكتابةأكرير بحر الدين. 94
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بة الكلمات ذات ابغركؼ التى تنطق كلا تكتب كالتي تكتب كلا الدقة في كتا )ٙ
 تنطق
 ية في الكتابةالأسسمراعة القواعد الإملائية  )ٚ
 مراعة التناسق كالنظاـ فيما يكتبو بالشكل الذم يضفي عليو مسحة من ابعماؿ )ٛ
 إتقاف الأنواع ابؼختلفة من ابػط العربي )ٜ
 ن كالتشديدمراعة خصائص الكتابة العربية مثل ابؼد كالتنوي )ٓٔ
 مراعة علامات التًقيم عند الكتابة. )ٔٔ
 مهارة الكتابةتعليم أهمية ج. 
اللغوم في حياتنا اليومية أمر جوىرم، لأنو بيثل كل شيئ لا شك أف الاتصاؿ      
بالنسبة لنا اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا، كتنمية قدرات الأطفاؿ على الأتصاؿ 
كالاتصاؿ اللغوم لو جانباف : جانب اللغوم كظيفة أساسية للمدرسة الابتدائية. 
لذا مكانة  ٔ٘ـ كالكتابة.استقباؿ كبيثلو الاستماع كالقراءة، كجانب إرساؿ كبيثلو الكلا
 خاصة كأساسية من أىداؼ تعليم اللغة العربية.
التعبتَ من أىم أبماط النشط اللغوم مثل التعبتَ الكتابي، كبدكنو قد لا يستطيع     
ابعماعات أف تبقى في بقاء ثقافتها كتراثها، كلا أف تستفيد كتفيد من نتاج العقل 
كتوبة بغفظو كنقلو كتطويره. إف التعبتَ الكتابي الإنساني الذم لا بديل عن الكلمة ابؼ
ذك أبنية قصوم في ابغياة. فهو قناة الاتصاؿ الإنساني من أىم أدكاتو، أف اللغة 
كظيفتتُ أساسيتتُ ىنا الاتصاؿ كتسهيل عملية التفكتَ، كالتعبتَ عن النفس، كمن ثم 
تفكتَ كالتعبتَ عن أف التعبتَ الكتابي كسيلة من كسائل الاتصاؿ كتسهيل عملية ال
 ٕ٘النفس، كمن كونو كذلك استمد أبنيتو القصوم في حياة الفرد كابعماعات.
                                                          
15
 ٔٙٔ تدريس ...،طعيمة،   
25
  ٔٙٔنفس ابؼرجع،   
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 الكتابة مهارة في تعليم التدريبات . د
بيكننا أف بميز بتُ أنشطة الكتابة التي سنعلمها كأف بكدد أربعة بؾالات         
 ٖ٘رئيسية في تعلم الكتابة باللغة العربية كىي :
 ترتيب الكلمات  )1
 يرتب الطلاب الكلمات العشوائية لكي أف تكوف بصلة صحيحة. ابؼثاؿ :
 لتكوف بصلة مفيدةتية ﻵرتب الكلمات ا   
  :...........................  الأبواب –العطلة  –على  .ٔ
 :...........................  كتاب   –ابؼسلمتُ  –ف ﺁالقر .ٕ
 :...........................  دين  –الإسلاـ  –ابغق  .ٖ
 كصف الصورة  )ٕ
كصف الطلاب الصورة ابؼعينة. قبل أف يوصف الصورة، بهب الطلاب 
الأسئلة االتي يتعلق بتلك الصورة. كىذه التدريب لإعطاء الابذاه لكي كصف 
 كما في ابؼثاؿ :النتائج ليس بعيدا من الصورة خاص للمبتدئ.  
 
 
 
 
 
ابؼستشفى، ابؼطلوب منك أف تصف ىذه الصورة ف صورة في ﻵأمامك ا
 تية حوؿ الصورة :ﻵبرريريا، كقبل أف تصفها أجب عن الأسئلة ا
 . ماذ بسثل ىذه الصورة ؟ٔ
                                                          
35
 ٖٖ٘- ٖٖٗ ،...تعليم الناقة،     
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 .  ماذا يفعل الطبيب ؟ٕ
 . من بوضر الدكاء ؟ٖ
 من على السرير ؟. ٗ
 التلخيص )ٖ
 ابؼطلوب من الطلاب يعتٍ تلخيص النصوص إما كاف الصورة أكك ابغوار اك
يكتب تلك  الأفكار ابؼقاؿ البسيط. يبدأ التلخيص باعطاء الأفكار الرئيسية ثم 
 إلى الفقرة مثل :
 الفقرة :
" الإسلاـ يقـو على ابؼساكات. كبؽذا بوارب فكرة ابغرب بتُ الأمم كالقتاؿ بتُ 
الشرؽ كالغرب، كيدعو فقط إلى ابعهاد كىو قتاؿ الظلم كالطغياف الذم بوارب 
ية. كمن ىنا فالإسلاـ بعيد عن ابػلافات التي تقـو باسم الشرؽ كالغرب ابغرية الدين
 فهو ليس شرقيا كلا غربيا كلا أسواد كلا أبيض كإبما للناس بصيعا"
 الأفكار الذم كردت من ىذه الفقرة ىي :
 الإسلاـ دين ابؼساكة 
 الإسلاـ لا يدعو إلى ابغرب كالقتاؿ بتُ الناس  
 ...................................... 
 ...................................... 
 كتابة القصة )ٗ
يكتب الطلاب القصة القصتَة التي يتعلق بأفعاؿ يوميتهم أك القصة ابؼشهورة أك 
ىواية لكي يسهل الطلاب في كتابتها. كأىداؼ من ىذا التدريب لقدرة الطلاب 
 ابؼثاؿ :القصة باللغة العربية. 
 تية :ﻵكلمة عن ابؼوضوعات ا  ٕٓٔ – ٜٓاكتب قصة حولى 
 . ىواية الطلاب ٔ
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 . شجاعة عمر بن ابػطابٕ
 . الأنشطة في ابؼعهدٖ
 . .................إلخٗ
 طرق تدريس الكتابة . ه
 ٗ٘:كما يليالكتابة   مهارة في تعليمكأما طرؽ        
 طرائق تدريس ابػط )ٔ
التلاميذ على ابػطوط الأساسية ابؼتضمنة في   يرل البعض الضركرة تدريب -
 كتابة ابغركؼ
الطريقة الثانية تبدأ بالكلمة أك بجملة بوتاج التلميذ بكتابها. كىي الطرقة  -
 الكلية في تدريس ابػط.
 ) طرائق تعليم الإملاء ٕ  
الإملاء ابؼنقوؿ تهدؼ ىذه ابػطوة في تدريس الكتابة إلى برستُ قدرة الطالب  - 
 سم ابغركؼ كالكلمات العربية، كتسمى ىذه ابػطوة بدرحلة النقل كالنسخ.على ر 
فعليو ابؼلاء ابؼنظور . إذا أحسن ابؼدرس أف تلاميذه قد تقدموا في الإملاء ابؼنقوؿ  -
أف يبدأ في تدريبهم على الإملاء ابؼنظور. كفيو يعرض ابؼدرس القطعة ابؼلائمة 
في كتاب أك بطاقة كيكلفهم بقراءتها  للتلاميذ على السبورة أك ينظركف إليها
كيناقشهم في معناىا كيطالبهم بتهجي بعض كلماتها شفويا من النص ثم من 
الذاكرة، كبعد أف تظل أمامهم فتًة مناسبة تكفي لأف ترسخ في أذىانهم، بذب عنهم 
 كيأخد ابؼدرس في إملائها عليهم.
                                                          
45
 ٖ٘-ٓ٘، ...ابؼوجو، إبراىيم  
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) الإملاء الإختبارم تقـو الكتابة الاختبارية على أساس ثلاث قدرات، ىي ٖ
القدرة على الاستماع كابؼتابعة، كالقدرة على الاحتفاظ بدا بظع، كالقدرة على كضع 
ما بظع في ربظو الكتابي على أف تعمل ىذه القدرات في أف كاحد. كيهدؼ ىدا 
ىو تعزيز العلاقات بتُ الأصوات كالرموز الإملاء الاختبارم إلى برقيق أمرين، الأكؿ 
ذاكرة الاستماع التي تعلمها الدارس في القراءة، الثاني ىو اختبار كتقونً بمو كتقدـ 
 لدل الدارستُ.
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكتابة . ه
الوسائل التعليمية ىي ما يلجاء إليها ابؼدرس من أدكات كأجهزة  كمواد لتسهيل 
التعليم كبرسينها كتعزيزىا. كىي كسيلة لأف ابؼعلم يستخدمها في عملو ، كىي عملية 
كالوسائل التي تستفاد منها في تعليم مهارة  ٘٘تعليمية لأفَّ التلميذ يتعلم بواسطتها.
 الكتابة كما يلي :
 الكتاب ابؼدرسي كغتَ ابؼدرسي، المجلات كالدكريات كالنشرات على اختلافها. )ٙ
 االسبورة ك ملحقاته )ٚ
 اللوحات  ابعدارية ( اللوحة الاخبارية ) )ٛ
البطاقة ( بطاقات ابغركؼ كابؼقاطع كالكلمات كابعمل كبطاقات ابؼطابقة كبطاقة  )ٜ
 ٙ٘التعليمات، بطاقة الأسئلة كالأجوبة،كبطاقة ابؼفاتيح ....إلخ)
 الشرائط الصوتية ابؼسجلة التي يستمع إليها الدارس ثم يكتب ما بسليو عليو. )ٓٔ
 تقاطعة التي تعتُ الدارس على معرفة معانى الكلمات كطريقة ىجائها.الكلمات ابؼ )ٔٔ
الأفلاـ السينمائية, كبرامج الإذاعة، كالتلفيزيوف التي تزكد الدارس بالأفكار  )ٕٔ
    كابؼعلومات التي تلزمو في كتابة موضوعات الإنشاء كالمحادثة. 
                                                          
 55 ٖٕٗ،) ٜٜٛٔ، ( لبناف: دار النفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف محمد معركؼ،  
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عليمية مفيدة في كىي كسيلة ت  ):senizagaM dna srepapsweNابعرائد كالمجلات (
 تعزيز التعلم كتزكيد ابؼتعلم بتقنية الكتابة كمضمونها.
 بلنجوال تيرفادو المتوسطة  مدرسةبسيطة عن  لمحة . المبحث الثالث : ج
 نبذة تارخية . أ
قرية جونواغي كرياف في  مدرسة بلنجواؿ تتَفاتدك ابؼتوسطة الإسلاميةتقع 
ت مدرسة بلنجواؿ تتَفاتدك نكاك تقع ىذه ابؼدرسة في معهد العصرل الأمانة.  .سيدكارجو
كالعلـو  لاسلاميةا العلـو التًبية بتُ التي تطبق إحدل ابؼدرسة في كرياف سلاميةلإا ابؼتوسطة
 كاف ٜٜ٘ٔ عاـ ّثم في ، ٕٜٜٔابؼعهد الأمانة ربظيا فى السنة  أسست ط.لانضبادة امتعد
ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية   مع نعمل بكن  ذلك كمنذ. فيها عيشي الذم تلميذ كاحد ىناؾ
ك في الصباح، درس الطلاب في ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية كرياف ثم بعد ذلك، ىم  .كرياف
 يرجعوف إلى ابؼعهد ك درسوا ىناؾ.
  ٕٚٓٓفي سنة  مدرسة بلنجواؿ تتَفاتدك ابؼتوسطة الإسلامية تأسست، الوقت بدركر
كأما مبلوغ يعيشوف في معهد العصرم الأمانة.  الذين الطلاب في تعليم لامتلاء حاجة
ىو بطسة ك عشركف فصلا، الفصل السابع يتكوف   ٕٚٔٓ/  ٕٙٔٓالفصل لعاـ الدراسي 
 من تسعة فصوؿ، أما الفصل الثامن ك التاسع يتكوف من بشانية فصوؿ.
 الرجو كما يلي:ك أما رؤية ك البعثة بؼدرسة الأمانة  ابؼتوسطة  كرياف سيدك 
 الرأية  ) أ
 برقيق ابؼدرسة الإسلامية القائم على ابؼعهد ابعودة. 
 البعثة ) ب
 ف ك السّنة ﺁيعمل التًبية تأسيسا بالقر  )ٔ
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 برقيق الطلاب بالأخلاؽ الكربية  )ٕ
 تطوير التعليم التنافسي  )ٖ
 النموذجية القائم بابؼعهد تطوير ابؼدرسة )ٗ
  المتوسطة الإسلاميةبلنجوال تيرفاتدو المنهج الدرسي بمدرسة ب. 
كبنا منهج الدرسي الوطتٍ ىو منهج  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓيستخدـ ابؼدرسة منهجتُ في سنة   
. للمواد الدراسية الإسلاميةك منهج الدرسي ابؼعهد  للمواد الدراسية الأساسية ٖٕٔٓالعلمي 
 مع حصة في الأسبوع : ٖٕٔٓكىذا جدكاؿ عن منهج العلمي 
 ة في الأسبوعحص المواد الدراسية الأساسية
 9 8 7
 فرقة أ
 ٖ ٖ ٖ علم الدين الإسلاـ ٔ
 ٖ ٖ ٖ علم التًبية ابؼدنية ٕ
 ٙ ٙ ٙ اللغة الإندكنسية ٖ
 ٘ ٘ ٘ الرياضية  ٖ
 ٘ ٘ ٘ علم الطبيعي ٗ
 ٗ ٗ ٗ علم الإجتماعي ٘
 ٗ ٗ ٗ غة الإبقليزيةلال ٙ
 فرقة ب
 ٖ ٖ ٖ كالثقافة الفنوف ٔ
 ٖ ٖ ٖ الرياضة ٕ
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 ٕ ٕ ٕ ) ayrakarP (مهارات  ٖ
 المواد الدراسية المحلية
 ٕ ٕ ٕ اللغة ابعاكية ٔ
 ٕ ٕ ٕ QTB  (ف ك كتابتو (ﺁقراءة القر 
 مع حصة في الأسبوع كما يلي :للمواد الدراسية الإسلامية ك أما منهج الدرسي ابؼعهد 
 حصة في الأسبوع المواد الدراسية الإسلامية
 9 8 7
 ٕ ٕ ٕ توحيد ٔ
 ٕ ٕ ٗ فقو ٕ
 ٕ ٕ  تقستَ ٖ
 ٕ ٕ ٕ حديث ٗ
 ٕ ٕ ٗ اللغة العربية ٘
 ٕ ٕ  علم النحو ٙ
 ٕ ٕ  علم الصرؼ ٚ
 ٕ ٕ ٕ الأخلاؽ ٛ
  
مدة التدريس في الأسبوع ىو ستة أياـ للمواد الدراسية الأساسية ك الإسلامية . ك ابؼواد   
ابعمعة بساما. يبدأ التدريس في الساعة السابعة الدراسية الاختيارية تقع في يـو ابعمعة بعد الصلاة 
ف في فصوبؽم مع الأستاذ أك الأستاذة في ابغصة الأكلى ثم اتصل ﺁإّلا ربعا ثم استمرارا بقراءة القر
بالتدريس حتى يرجع الطلاب إلى ابؼعهد في الساعة الثالثة بساما. ك بصلة ابغصة فى الأسبوع ىو 
  حصة. ٙ٘
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 الثالث  الفصل 
 منهجية البحث
 مدخل البحث و نوعه . أ
أساليب العملية في البحث تنقسم إلى قسمتُ رئيستُ هما منهج البحث الكيفي 
، فمنهج البحث الكيفي ىي الذي نعتمد )evitatitnauQ() والكمي evitatilauQ(
فيو بشكل أساس على الكلمات والعبارات في جميع عمليات البحث: جمع الدادة 
العلمية وبرليلها وعرض نتائج البحث. إما منهج البحث الكمي ىي الذي نعتمد على 
  1عند برليل الدادة العلمية بخاصة. الأرقام
) بددخل الكمي D&Rوأما منهج البحث في ىذا البحث ىي البحث والتطوير (
الدهارات )، لأن البحث الباحثة تعّد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية evitatitnauQ(
  2اللغوية للمدرسة الدتوسطة ويبحث فعاليتها في الظرف الدراقبة.
 مجتمع البحث وعينته  . ب
لرتمع البحث كل موضوع البحث الذي يتكون من الإنسان والدواد والحيوان 
. ولرتمع ىذا 3والدظاىر والنتيجة في الاختبار أو الوقائع التي تملك الصفة الخاصة في البحث
تلاميذ الصف السابع من الددرسة الدتوسطة بلنجوال تتَفادو كريان البحث ىم جميع 
 سيدووارجو.
                                                          
 58-48ه)  5141- 4991(بتَوت :مؤسسة الرسالة،  قواعد أساسية في البحث العلميالدكتور سعيد اسماعيل صيتٍ،    1
2
 ,atebaflA : gnudnaB ( tnempoleveD dna hcraeseR ; nagnabmegneP nad naitileneP edoteM ,onoiguS 
 10-10 ,)2016
3
 100,)1990 ,atpiC akeniR :atrakaJ( , nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM.S 
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واختارت الباحثة أسلوب العينة  الفرضية أو العقدية أو   4والعينة ىي جزء من المجتمع.
رضها، بحيث يقدر غ). واختار ىذا النوع من العينات لتحقيق elpmaS evisopruPالذدفية (
حاجاتو من الدعلومات وتقوم باختيار عينو الدراسة اختيارا حرا على أساس أنها برقيق 
أغراض الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحثة في أفراد ىذه العينة. واختارت 
 تلميذا. 13وىي لأغراض دراستو الباحثة العينة الدناسبة 
 البحثب. تصميم . ج
واحدة بالاختبار القبلي والبعدي بذربتها على تصميم لرموعة  الباحثة بذري
وتستخدم لدعرفة فعالية متغتَ الدستقبل (تصميم الدواد التعليمية) في الدتغتَ التابع (لتنمية 
  مهارات لغوية).
 د. أدوات جمع البيانات
 : يعتبر أدوات جمع البيانات  وىي الدلاحظة والدقابلة والاختبار والاستبانات
 الدلاحظة .1
ىي النظام يستخدم في اكتساب المجارب او والدعلومات منن خنلال منا يشنهد  الدلاحظة
النتي منن اارسنتها تعليم اللغة العربينة  حالة ىذه الطريقة لدعرفة تإستعمل 5أويسمع عنو،
 تستعمل الكتاب التطوير. 
 الدقابلة .2
الدقابلننننة ىنننني عمليننننة الأسننننيلة والأجوبننننة باللسننننان حيننننث يتقابننننل الشخصننننان أو أكثننننر 
وتوجهها جسما ونظر أحدهما وجنو الأخنر ويسنمع يهنينو صنوت الاخنر ىني  لنة  منع 
 و حلية. ىذه الطريقة لدعرفة مهارة التلاميذ للغة. أالحقائق الاجتماعية حفية 
                                                          
4
 ,)1016 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 .100
5
 .990 ,dibI 
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 الاختبار .3
ختبار في البحث والتطوير يشمل اختبار القبلي طريقة جمع البيانات با الاختبار ىو 
). اختبار القبلي يستعمل لدعرفة وضع tseterP dna tsettsoP واختبار البعدي (
الأول قبل يعطي معاملة بدواد تعليم اللغة العربية، وإما اختبلر البعدي يستعمل لدعرفة 
 وضع الدوضع بعد يعطي معاملة بدواد تعليم اللغة العربية.
 ستبانة الا  .4
يعتبر الاستبانة أو الاقتصاء أداة ملائمة للحصول على الدعلومات والبيانات والحقائق 
الدرتبطة بواقع معتُ. ويقدم الاستيبان بشكل عدد من الأسيلة يطلب الإجابة عنها من قبل 
 6عدد من الأفراد الدعينتُ بدوضوع الإستيبانة.
البينانات عنن الظنروف والأسناليب القائمنة بالفعنل الإسنتيبان أداة للحصنول الحقنائق و جمينع 
راء، يسننناعد الدلاحظنننة ويكملهنننا وىنننو في بعنننة الأحينننان الوسنننيلة العلمينننة ﻵوالابذاىنننات وا
 7الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية.
 ه. خطوات اعداد مواد التعليمية
 8التعليمي فهو:في تطوير الانتاج  ىناك عشر الخطوات )groB(و بورج ) llaG(عند كال  
  
                                                          
6
  323)،  2222(دمشق: دار الفكر،   البحث العلمي أساسية النظرية واارستو العمليةرجاء وحيد دودري،   
1
 923 ،نفس الدرجع   
8
 ,)0016,atebaflA :atrakaygoY ( ,nakididneP gnadiB napareT naitileneP edoteM ,hisgninitayluM gnadnE 
 02
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 السابقة :وىذه صفة الصورة البيانية 
 دراسة مبدئية أو ملاحظة .1
وىي أول خطوة من خطوات البحث. وىذه الدرحلة أن تذىب الباحثة إلى الددرسة لتقوم 
وتتًكز الباحثة  . 9بالدلاحظة الدباشرة على الظاىرات أو الدشكلات في عملية التعليم والتعلم
ملاحظتها في حصة درس اللغة العربية ثم برليل الأخطاء اللغوية فيها وتعتُ حاجات 
 الطلاب في عملية التعليم والتعلم.
 تخطيط ال .2
وبعد تعيتُ حاجات التعليم والتعلم بدأت الباحثة أن تكتب الخطة الدناسبة برتوي على     
ذي تؤلف لو الكتاب ولزتوياتو وتدريباتو حيث شكل الدواد التعليمية وىدفها والدستوى ال
 يشبع حاجات الطلاب اللغوية وما إلى هلك.
 
                                                          
5
 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,uraB amgidaraP nad edoteM :nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ 
 960 lah )0016
 بركيم الخبراء تصميم الدنتج جمع البيانات  ةدراسة مبدئي
التصحيح 
  لخطةوالتعديل ا
التصحيح  التجريبة المحددة
 والتعديل الإنتاح
 التجريبة الديدانية
التصحيح 
 الإنتاج والتعديل النهائي
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 تصميم المواد التعليمية .3
تصميم مواد تعليمية والخطة الثالثة ىي تصميم مواد التعليمية في شكل الكتاب 
الدنهج  التعليمي، بردد لو الباحثة على مهارة اللغوية لفصل السابع في الددرسة الدتوسطة برت
الدرسة. أما من ناحية المحتوى اللغوي فيقدم الكتاب الدفردات والتًاكيب السهلة. وكانت 
الدادة التعليمية تستمد من حياة الدارستُ اليومية. وأما من ناحية المحتوى الثقافي فإنو لزتوى 
دة عام وعربي وإسلامي ويناسب مع عمر الدرستُ ومستواىم التعليمي و في كل نهاية الدا
 تدريبات.
 تحكيم الخبراء .4
ىو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حتى تعرف الباحثة عن الدزايا والنقصان 
منها. تستخدم الباحثة الاستبانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم ويكون نوع 
الأجابات الدوجودة فيو الاستبانة مغلقا ومقيدا حيث يطلب من الحاكم اختيار الإجابة من 
) trekiLلتقييم الدواد التعليمية. والاستبانة التي استخدمها على نهج مقياس ليكرت (
 بالدرجات الأربع. ومعيار الدرجات فيما يلي :
 : إها كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف جدا 1درجة  )1
 : إها كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفا 2درجة  )2
 يعطي النتيجة جيد : إها كان المحكم 3درجة  )3
 : إها كان المحكم يعطي النتيجة جيد جدا 4درجة  )4
 ولتحليل البيانات تقييم وتصديق الخبراء لكل بند فتستخدم الباحثة الدعادلة التالية :
   
 ∑
  ∑
  221 
 البيان :
 : مؤية قيمة لكل بند  P       
 : لرموع النتائج  ∑ 
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 : لرموعة النتائج الكاملة   ∑ 
 جدول درجة النجاح لعملية التقييم 
 البيان معيار النجاح المؤية نمرة
يدكن استخدامو في التدريس بدون  جيد وصادق %221 -% 28 1
 التصحيح والتعديل 
يدكن استخدامو بالتصحيح  مقبول %97 -%  65  2
 والتعديل البسيط
 لا يدكن استخدامو في التدريس ناقص %55 -% 24 3
 لا يصلح كلو أو يبدل مردود % 93برت  4
 
 1تصحيح وتعديل  .5
بعد أن حصلت الباحثة على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبراء فأسرع  إلى   
تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في إعداد مواد التعليمية حتى تكون الدواد 
 يدكن استخدامها في التدريس.
 تجريبة محددة  .6
ىي أن بذري الباحثة بذربة الدواد الدصممة إلى عدد لزددة من التجريبة المحددة 
الطلاب للحصول على معلومات من فعالية الدواد الدعدة مع توزيع الاستبانة عليهم. وهلك 
 بعد تصحيح الكتاب و تعديلو نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء.
 2تصحيح وتعديل  .7
المحددة فتقوم الباحثة بإتمام ما وجده من النقصان في الدواد بعد أن جرت التجريبة 
 التعليمية.
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 تجريبة ميدانية  .8
الباحثة بالتصحيح والتعديل فتذىب بالدواد التعليمية إلى الفصل  بعد أن قامت
القبلي على الطلاب  لتجري التجريبة لدعرفة مدى فعاليتها وهلك بعد أن قامت بالاختبار
الاختبار البعدي بل بذريبة الدواد التعليمية. وبعد التجريبة يجري تهم قللكشف عن مقدر 
 تهم مع توزيع الاستبانة على الطلاب بعد الاختبار.للكشف عن مقدر 
 تصحيح وتعديل نهائي .9
تقوم الباحثة بهذه الخطوة إها وجد النقصان من الدواد التعليمية بعد التجريبة الديدانية وإلا 
    لتعديل . ويدكن بعد هلك إنتاجها وتعميمها.  فلا يحتاج إلى التصحيح وا
 طريقة تحليل البيانات. و  
 من بالنظرية اعتماًدا فّسرىاتو  للهابرو  اعمله  خر في الدأخوهة البيانات الباحثة برلل
 التحليل ىذا تسهل لكي و. فشلو أو البحث ىذا نجاح يحقق ثم البحث بهذا الدتعلقة الكتب
 :اﻵتي في كما الباب ىذا ترتب الباحثة كانت
) لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحثة خلال الاختبار القبلي set tالاختبار  ( .1
والبعدي. ىذا الاختبار يستخدم للاكتشاف عن التفاوت أو الدساوة بتُ حالتتُ أو 
 21) من الحالتتُ.naemمعاملتتُ على أساس الدقارنة بتُ الوسط الحسابي أو الدعدل (
  11ويتم إجراء برليل البيانات بهذا الاختبار من خلال الخطوات الاحصائية التالية 
 أولا : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها على النحو التلي :
 
                                                          
10
 150 ,)0116,aiteS akatsuP : gnudnaB ( naitileneP rasaD – rasaD ,tajarduS nad anabuS M 
 
11
 150 - 250 ,dibI 
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 نموذج جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتفاوت بينهما 1رقم  جدول
 
 العينة 
  النتيجة
 )d(التفاوت 
 x-y
 
 2 
 
 الاختبار القبلي
 X
 الاختبار البعدي
 Y
     
     (∑)المجموعة 
  
 ورمزه كما يلي :  ثانيا : تعتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين.
  = dM∑d
 n
 البيان :
 الحسابي أو الدعدل من التفاوت بتُ الاختبار البعدي والاختبار القبلي.الوسط :   dM
 تفاوت النتائج لرموع : ∑d
 عدد العينة : n
 ويتم من خلال العملية التالية :  "t ثالثا : تعيتُ " لزسوبة 
  
  
    ∑   2 ∑√
 1    
  
 :التالية لردولة " ويتم من خلال العملية  tرابعا : تعتُ " 
 )1-n( )   ⁄2 1 - 1( =t               
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 البيان :
 لردولة "  t" t=
 1= مقياس التمييز الأدنى =   
  tلزسوبة " أكبر من عدد "  tخامسا : ونهاية التحليل ىي النظر في ما سبق : إها كان عدد "
فهناك تمييز، أو يدكن للباحثة أن تقول إن ىناك فعالية فيما جربتو من الحلال مقتًح، وإها   لردولة "
عالية فيما لردولة " فليس ىناك تمييز بدعتٌ أنو ليس ىناك ف  tلزسوبة " أصغر من عدد "  tكان 
    جربتو من الحلال الدذكور.
 ،برليل البيانات من الاستبانة بطريقتتُ  .2
 بحساب درجات التقييم لكل موقف يختاره الطالب. : أولا
ستخدم الباحثة في ىذا البحث الاستبانة ت. و ة بينهمابتعيتُ النسبة الديوية ومقارن : ثانيا 
الاستبانة مغلقة أو مقيدة حيث يطلب ). وشكل namttuG( غوت مانعلى نهج مقياس 
 من الطالب الإجابة من الإجابات الدوجودة فيها. وتقييم الدرجات كما يلي :
 مقياس غوت مان 
 1:  نعم 
 2:   لا 
وتعتبر درجات الدواقفو راجحو إها كان المجموع من النتائج كل تعبتَ واحد وخمستُ 
 درجة الدوافقو مرجوحة. ويتم تعيتُ في الدائة فصاعدا. وإها كان انخفة عن هلك فتعتبر
 التسبة الديوية من خلال العملية التالية:
    
   
 ∑
  ∑
  221 
 البيان :
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 P      مقر لكل ةميق ةيؤم : 
 ∑  تَبعت لك تبااجإ عوملر : 
 ∑   ةنيعلا ددع : 
3.  .مهيلإ ةهجولدا ةليسلأا نم تُسردلدا تبااجإ للاخ نم اهليلبر متي ةلباقلدا نم تناايبلا 
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 الرابع الفصل
  وتحليلها عرض البيانات
ىذا البحث يحتوي على مبحثين، الدبحث الأول يعرض فيو نتائج البحث من مراحل تصميم  
 الدواد التعليمية، والدبحث الثاني يعرض فيو نتائج البحث من تجربة الدواد التعليمية. 
 المبحث الأول : تصميم المواد التعليمية المطورة . أ
 أو الملاحظةدراسة مبدئية  .1
الباحثة في ىذا البحث بالدلاحظة الدباشرة على الظواىرات والدشكلات في عملية  بدأت 
والتعّلم لدهارات لغوية في الددرسة الدتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان سيدووارجو خاص التعليم 
 العربية.لفصل السابع. ونتيجة الدلاحظة ىي تجد الباحثة الدشكلات الكثيرة لتعليم اللغة 
ومن الدشكلات التي لاحظتها الباحثة في تعليم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة 
لا  التعليم أي كتاب دروس اللغة العربية كتابالأّن ىي بلنجوال تيرفادو كريان سيدووارجو 
  عن أربع الدهارات. كاملا  يحتوى
في ىذا الكتاب عدم مادة الاستماع وقليل التدريبات للحوار والمحادثة من ناحية  
الكلام. و قليل التدريبات للمفردات الجديدة والنص الطويل تتكون من صفحة واحدة أو أكثر. 
و أما وليس أسئلة استيعابية بعد انتهاء النص ونقصان أشكال السؤال الدتنوعة في ناحية القراءة 
وىذا صعب عند . مهارة الكتابة فهذا الكتاب لا توجد فيو التدريبات إلا قليلا  من ناحية
  .الدارسين لأن قدرتهم في اللغة العربية ليست متساوية
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التدريبات لشلة، التدريبات متساوية لأن لا تستخدم  أيضا الكتاب ىذاوفي 
هارة الكلام وتدريبات التدريبات أنواعا لستلفة من تدريبات لدهارة الاستماع وتدريبات لد
 لدهارة الكتابة.  
يحتاج الطلاب الكتاب الدصمم يحتوي على الدواد تعليم اللغة  بناء على ىذا الحال،
 العربية التي يساعد الطلاب لدعالجة الدهارات اللغوية وأشكال التدريبات الدتنوعة.
 تخطيط .2
اعتماد على حاجات الطلاب وبعد تفهم الباحثة الدشكلات التعليم والتعلم. خطت 
الباحثة لتطوير الدواد التعليمية لدساعدة الدارسين والددرسين في تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات 
أن ىذه الدواد تتكون من ست وحدة وىي التعريف بالنفس وبالعاملين في الددرسة، اللغوية. 
رافق والأدوات الددرسية، والألوان والأشكال، وجسم الإنسان، والبيت، ومن يوميات الأسرة. والد
خر من جميع الدرس ىي أربعة وعشرون. وفي ﻵلكل الوحدة تتكون من أربعة دروس فحاصل ا
كل الدرس تتكون من الدفردات الجديدة والنص أو الحوار وأسئلة استيعابية والتدريبات على 
 .واللعبة اللغوية قواعد النحويةلاالدهارات، و 
 تي :ﻵوتتكون خطة الدادة التعليمية في الجدول ا
 : خطة المادة التعليمية 1.4جدول 
 الموضوع الدرس الوحدة الرقم
التعريف بالنفس وبالعاملين في  1
 الددرسة
الدرس الأول : مهارة 
 الاستماع
 التعارف
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الدرس الثاني : مهارة 
 الكلام
 جديدةتلميذة 
الدرس الثالث : مهارة 
 القراءة
 العاملون في الددرسة
الدرس الرابع : مهارة 
 الكتابة 
أمين الدكتبة في الددرسة 
 بلنجوال تيرفادو
: مهارة  الخامسالدرس  الدرافق والأدوات الددرسية 2
 الاستماع
 الأدوات في الفصل
: مهارة  السادسالدرس 
 الكلام
بلنجوال مكتبة مدرسة 
 تيرفادو
: مهارة  السابعالدرس 
 القراءة
 في الدقصف
: مهارة  الثامنالدرس 
 الكتابة
 الأنشطة في معمل اللغة
: مهارة  التاسعالدرس  الألوان والأشكال 3
 الاستماع
 الألوان
: مهارة  العاشرالدرس 
 الكلام
الأزىار في بستان 
 الددينة
:  الحادى عشرالدرس 
 مهارة القراءة
 الدطبخ
:  الثاني عشرالدرس 
 مهارة الكتابة
 أشكال البناء
 جسم كاملالدرس الثالث عشر :  جسم الإنسان 4
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 مهارة الاستماع
الدرس الرابع عشر :   
 مهارة الكلام
 وظيفة جسم الإنسان
الدرس الخامس عشر :   
 مهارة القراءة
 أجزاء اليد
الدرس السادس عشر :   
 مهارة الكتابة
 أجزاء الرجل
عشر :  السابعالدرس  بيت 5
 مهارة الاستماع
 بيت زكية
عشر :  الثامنالدرس 
 مهارة الكلام
 غرفة الدذكرة
عشر :  التاسعالدرس 
 مهارة القراءة
 الأدوات الدنزلية
: مهارة  العشرونالدرس 
 الكتابة
 الحديقة وراء البيت
 الحادي والعشرونالدرس  من يوميات الأسرة 6
 : مهارة الاستماع
 أسرة صفية
:  الثاني والعشرونالدرس 
 مهارة الكلام
 أسرة عمران وحسين
  
 
 الثالث والعشرونالدرس 
 عشر : مهارة القراءة
 أسرة فاروق
:  الرابع والعشرونالدرس 
 مهارة الكتابة
 أسرة أديبة
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 تصميم المواد التعليمية .3
وياتو ومفرداتو وتدريباتو ثم الدواد التعليمية وىدفها ولزت وبعد تعين خطة على شكل
تصميم الدواد التعليمية في شكل الكتاب التعليمي على مهارات لغوية لفصل السابع بالددرسة 
 الدتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان سيدووارجو لتنمية مهارات اللغوية. إما لزتوياتو ما يلى :
 وبالعاملين في المدرسة  الوحدة الأولى : التعريف بانفس ) أ
 : تصميم المادة التعليمية 2.4جدول 
 مهارة الكتابة  مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
 التعارف
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
 تلميذة جديدة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
بالدوضوع  النص )3
العاملون في 
 الددرسة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
بالدوضوع  النص )3
 أمين الدكتبة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية
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 الوحدة الثانية : المرافق والأدوات المدرسية ) ب
 مهارة الكتابة  مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
الأدوات في 
 الفصل
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
مكتبة مدرسة 
 بلنجوال تيرفادو
 استيعابيةأسئلة  )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
 في الدقصف
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
القواعد  )6
 النحوية
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
الأنشطة في 
 معمل اللغة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
 ج) الوحدة الثالثة : الألوان والأشكال  
 مهارة الكتابة  مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
بالدوضوع  النص )3
 الألوان
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
الأزىار في بستان 
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
النص بالدوضوع  )3
 الدطبخ
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
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 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الددينة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللغوية اللعبة )8
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 أشكال البناء
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
 د) الوحدة الرابعة : جسم الإنسان  
 مهارة الكتابة  مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
بالدوضوع  النص )3
 جسم كامل
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
جسم  وظيفة 
 الإنسان
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
النص بالدوضوع  )3
 أجزاء اليد
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
 أجزاء الرجل 
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
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 اللعبة اللغوية )8 اللعبة اللغوية )8
 
 ه) الوحدة الخامسة : بيت
 مهارة الكتابة  القراءةمهارة  مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
بالدوضوع  النص )3
 بيت زكية
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
 غرفة الدذكرة
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
 الدفردات الجديدة )2
النص بالدوضوع  )3
 الأدوات الدنزلية
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الصورة )1
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
الحديقة وراء 
 البيت
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
 و) الوحدة السادسة : من يوميات الأسرة 
 مهارة الكتابة  مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )1 الصورة )1 الصورة )1 الصورة )1
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 الدفردات الجديدة )2
بالدوضوع  النص )3
 أسرة صفية
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الاستماع
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الدفردات الجديدة )2
الحوار بالدوضوع  )3
أسرة عمران 
 وحسين
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكلام
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 الدفردات الجديدة )2
وضوع النص بالد )3
 أسرة فاروق
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 القراءة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
الدفردات  )2
 الجديدة
النص بالدوضوع  )3
 أسرة أديبة 
 أسئلة استيعابية )4
التدريبات على  )5
 الكتابة
 القواعد النحوية )6
التدريبات على  )7
 القواعد
 اللعبة اللغوية )8
 
 الخبراءتحكيم  .4
، جدرت الباحثدة عمليدة التحكديم. تعطدي بعدد انتهداء الباحثدة عمليدة التصدميم
كمدين، و دا  مدن الخدلاء اللدذين سديفت  الددواد الباحثة الدواد التعليميدة الدطدورة إا المح
 التعليمية الدطورة وىم متأىلان ومتخصصان في اللغة العربية وتعليمها. و ا :
عزيددز الداجسددتير، ىددو مدددرس اللغددة العربيددة في كليددة الأسددتاد دكتددور الحدداج حسددين  )1
 التربية في مرحلة الداجستير في جامعة سونان أمبيل سورابايا.
الأسدتاد  اداىر، ىدو مددرس اللغدة العربيدة في كليدة التربيدة في مرحلدة الداجسدتير  )2
 في جامعة سونان أمبيل سورابايا
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اب التعليمددددي وىددددي وفي ورقددددة التقيدددديم للمحكددددم ىندددداك  سددددة بنددددود في الكتدددد
مهدارات الأربعدة اللغويدة ونصدوص الكتداب أحكام عامدة ومعالجدة الدفدردات و معالجدة 
والأنشددطة والتدددريبات. وفي  ايددة الاسددتبانة البددت الباحثددة الارشددادات والاقتراحددات 
اجدراءات بأنو يقول الكتداب بشدكل عدام جيدد لكندو يحتداج إا بعدي التعدديلات في 
ح الباحثة. وأما تقدير الددرجات المحصدولة كمدا سدبق يتصحتقديم الدرس وبعد دلك 
 دكره في الفصل الثالث ىو :
 درجة النجاح لعملية التقييم :  3.4رقم  جدول
 البيان معيار النجاح المؤية نمرة
يمكن استخدامو في التدريس بدون  جيد وصادق %881 -% 88 1
 التصحيح والتعديل 
استخدامو بالتصحيح والتعديل يمكن  مقبول %97 -%  65  2
 البسيط
 لا يمكن استخدامو في التدريس ناقص %55 -% 84 3
 يصلح كلو أو يبدل مردود % 93تحت  4
 
بعد أن تفوض الباحثة الاسدتبانة والددواد التعلديم الدصدمم فبددأت الباحثدة التحليدل مدن 
 لتنمية مهارات اللغوية ىي: تلك الاستبانة. ونتائج تحكيم الخلين للكتاب الدصمم 
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 : نتائج التقويم ( تحكيم الخبراء)  4.4جدول رقم 
 
 الرقم
 
 البنود
نتائج التقويم من 
 الخبرين
 
 المجموع
 الثاني الأولى
 أحكام عامة  ) أ
 8 4 4 الدادة التعليمية مناسبة لدستوى الدارسين 1
 7 3 4 الدادة التعليمية تناسب بكفائة الدارسين 2
 5 3 2 الدرس تناسب للزمن المحدد 3
 6 3 3 لغة الدادة التعليمية ىي الفصحى 4
 5 2 3 تشتمل الدادة اللغة العربية بسيطة 5
 6 3 3 تخلوا الدادة من الأخطاء الطباعية 6
 5 2 3 تخلوا الدادة من الأخطاء اللغوية 7
 7 3 4 تخلوا الدادة من الأخطاء العلمية 8
 6 3 3 قائمة الدفردات الجديدة تشتمل الدادة على 9
 6 3 3 تستخدم الدادة الوسائل التعليمية الدناسبة 81
 6 2 4 الصور في الدادة مناسبة لدا وضعت لو 11
 5 3 2 تصور الصور بالوضوح والبسااة  21
 5 2 3 تصور الصور بالجمل 31
 7 4 3 ىناك توازن بين وحدات الدقرر 41
 5 3 2 عدم الشكل تناسب للمرحلة  51
 7 4 3يشدمل الكتداب علدى فهدارس تسداعد علدى  61
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 استخدامو
 معالجة المفردات ) ب
 7 4 3 تناسب عدد الدفردات في الدرس الواحد 1
يتم التدريب على الدفردات الجديدة وتثبت  2
 معناىا بصورة جيدة
 6 3 3
 7 4 3 يتم عرض الدفردات بتدرج الدقبول 3
 7 3 4 تعزيز الدفردات السابقة بدرجة كافيةيتم  4
 معالجة مهارات الأربعة اللغويةج) 
 معالجة مهارة الاستماع 
 8 4 4 يهتم الكتاب بمهارة الاستماع  1
 7 3 3 تتم معالجة الاستماع بصورة متدرجة 2
يدددددددددرب الطددددددددلاب علددددددددى فهددددددددم الدسددددددددموع  3
 والشريط
 6 3 3
 6 3 3 مناسبةعدد النصوص والدواد الدسموعة  4
ابيعدددة النصدددوص الدسدددموعة في كدددل وحددددة  5
 مناسبة
 6 2 3
عدد التمارين الدصاحبة لكل نص مسموع   6
 كاف ومناسب
 6 3 3
 معالجة مهارة الكلام 
 8 4 4 يهتم الكتاب بمهارة الكلام 7
 5 2 3 تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة 8
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يدرب الطلاب على فهم الكلام من الدعلم  9
 والشريط
 6 3 3
عدد النصوص ومادة مهارة الكلام  81
 ةمناسب
 5 3 2
ابيعة النصوص لدادة مهارة الكدلام في كدّل  11
 وحدة مناسبة
 6 3 3
عددددد التمدددارين الدصددداحبة لكدددل ندددص مدددادة  21
 مهارة الكلام كاف ومناسب
 7 3 4
 معالجة مهارة القراءة 
 8 4 4 يهتم الكتاب بمهارة القراءة 31
 5 3 2 معالجة القراءة بصورة متدرجة تتم 41
يدرب الطالب علدي فهدم الدقدروء مدن الدعلّدم  51
 والشريط
 5 2 3
 6 3 3 عدد النصوص والدواد الدقروءة مناسبة 61
ابيعدددددة النصدددددوص الدقدددددروءة في كدددددّل وحددددددة  71
 مناسبة
 6 3 3
عدددد التمددارين الدصدداحبة لكددل نددص مقددروء   81
 كاف ومناسب
 6 3 3
 معالجة مهارة الكتابة  
 8 4 4 يهتم الكتاب بمهارة الكتابة 91
 5 2 3 تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة 82
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يدرب الطالب علي فهم الدكتوب من  12
 الدعّلم والشريط
 6 3 3
 5 2 3 عدد النصوص والدواد الدكتوبة مناسبة 22
ابيعددددة النصددددوص الدكتوبددددة في كددددّل وحدددددة  32
 مناسبة
 6 3 3
عدد التمارين الدصاحبة لكل نص مكتوب   42
 كاف ومناسب
 7 4 3
 د) نصوص الكتاب 
يبدأ الدادة بعرش النصوص القرائية بمرحلة  1
 مناسبة
 8 4 4
ترتبط النصوص في الدادة باىتمامات  2
 الدتعلم وخلاتو
 8 4 4
 7 3 4 تحرص نصوص الدادة علي تربية الإسلامية 3
تضددددمنتها نصددددوص الدددددادة الدعلومددددات الددددتي  4
 صحيحة ودقيقة
 5 2 3
 ه) الأنشطة والتدريبات
 6 3 3 عدد التدريبات في كل درس مناسب 1
تناسدددددددب الأنشدددددددطة والتددددددددريبات لدسدددددددتوى  2
 الطلاب
 6 3 3
تقدم الدادة إرشادات واضحة وكافية لتأديدة  3
 النشاط
 4 2 2
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 8 4 4 يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 4
 6 3 3 بين إرشادات واحدة وغيرىا تتميز 5
 6 3 3 تقدم الدادة أساليب العربية 6
 633 561 771 المجموع
 التحكيم الأّول : 
 % 97% =  881 x  871
 612
 = 2% :  67% +  97
 % 67 
 
 التحكيم الثاني :
 % 25% =  881 x   561
 612
أعلدى درجدة فاتقددير نظرا إا النتائج كلهدا فيكدون تقددير معالجدة الكتداب الدطدورة في 
اسدددتخدامو بالتصدددحيح والتعدددديل يمكدددن % ومعدددك دلدددك أندددو 67 الدؤيدددة بالدرجدددة  مقبدددوللذدددا 
 .البسيط
 التصحيح والتعديل الأّول  .5
ل بناء على تلك النتائج قامت الباحثة بتعديل وتصدحيح الكتداب الدصدمم الدتي تحصد
تناسب  بالاقتراحات من على النتيجة غير موجودة، فتقوم الباحثة إا تصحيح وتعديل 
حدددك تكدددون الكتددداب أحسدددن مددن قبددل، وتكدددون ىدددذا الكتددداب الدصدددمم تخلدددوا مدددن الخبددير 
و تصحيح الباحثة، إعطاء الدعلومات عن  ما سيتعلم  الأخطأ الدطبعية والأخطأ اللغوية.
 الطلاب في إجراءات تقديم الدرس بوضوح. 
   قبل تصحيح :
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  مباحثة التراكب أو القواعد النحوية :
 يشرح الددرس التراكب و كتبها في السبورة أو يلز في الشاشة ليسّهل الطلاب للفهم )1
 يس قدرة الطلاب عن مادة الاستماع يعطي الددرس التدريبات ليعرف فهم الطلاب و يق )2
 الاختتام :
  يعطي الطلاب اللعبة اللغوية تتعلق بالدوضوع الدرس أو الدهارة  )1
 التي قد تعّلم الطلاب  يعطي الددرس النتيجة على التدريبات )2
   :تصحيح  بعد
    مباحثة التراكب أو القواعد النحوية :
و كتبها في السبورة أو يلز في الشاشة ليسّهل  عن عدد معدود يشرح الددرس التراكب )1
 الطلاب للفهم
 يعطي الددرس التدريبات ليعرف فهم الطلاب و يقيس قدرة الطلاب عن مادة الاستماع  )2
 الاختتام :
 تتعلق بالدوضوع الدرس أو الدهارة    اسم اللعبةيعطي الطلاب اللعبة اللغوية  )1
 .التي قد تعّلم الطلاب  يعطي الددرس النتيجة على التدريبات )2
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 لتجريبة المحددةا. 5   
جرت تجريبة لزدودة مع زمرة قليلة من الاب الددرسة الدتوسطة بلنجوال تيرفادو مع 
. والنتيجدة مدن ىدذه العمليدة ىدي أن الددواد التعليميدة الدطدور توزيع الاستبانة الدغلوقة عليهم
كبدير عدن أخطداءىم في إعدداد مدواد فعدال لتنميدة مهدارات لغويدة حيدث أندو يقلدل إا حدد  
 تعليم اللغة العربية على أربع مهارات.
 التصحيح والتعديل الثاني  .6
بعددددد الانتهدددداء في التجريبددددة المحدددددودة وجدددددت الباحثددددة مددددن حيددددث إجددددراءات تقددددديم 
ىدذه ىدي نتدائج البحدث مدن خطدوات تصدميم الددرس، وللدذلك قامدت الباحثدة هتدامهدا. 
 الباحثة نتائج البحث من التجربة الديدنية.الدواد التعليمية . ستعرض 
 التجريبة الميدانية .7
جرت تجربة ميدانية مع زمرة كثيرة من الاب الددرسة الدتوسطة بلنجدوال تيرفدادو مدع 
 8182يوليدو  6توزيع الاستبانة علديهم. قامدت الباحثدة بالاختبدار القبلدي علدى الطدلاب 
للكشف عن مقدرتهم فبل تجربة مدواد تعليميدة. ثم بدرب مدواد تعليميدة أربعدة اللقداء وبعدد 
للكشف عدن مقددرتهم بعدد  8182يوليو  9التجريبة بري الا ختبار البعدي في التاريخ 
نتيجة من ىذه العملية ىي أن الدواد التعليمية الدطورة فعالية لتنميدة مهدارات لالاختبار. وا
 وية حيث أنو يقلل إا حد كبير عن الأخطاء في تقديم الدرس.لغ
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 التصحيح والتعديل النهائي .8
ىددذه الخطددوة ىددي خطددوة أخدديرة مددن الخطددوات الدتقدمددة، ىنددا تقددوم الباحثددة بتصددحيح 
التعليميددة إدا وجدددىا العيددوب أو الخطيئددات بعددد التجريبددة الديدانيددة وإلا فددلا يحتدداج الدددواد 
 تاج البحث أو الدواد التعليمية صالح للاستخدام.إليو. وبعد دلك فإن
 المبحث الثاني : فعالية المادة التعليمية المطورة . ب
 بيانات الاختبار .1
 إنتاج الاختبار قبل التعليم بالمادة التعليمية المطورة ) أ
كمددددا وردت الباحثددددة في الفصددددل الثالددددث بأن تصددددميم البحددددث ىددددو تصددددميم 
 setsop dna tseterp puorg enOوالبعدددي  واحدددة بالاختبددار القبلددي لرموعددة 
. وىدددذه ىدددي نتدددائج  8182يوليدددو  6في  القبلدددي ). وقدددد ج إجدددراء الاختبدددارngised
 الاختبار القبلي :
 نتيجة الاختبار القبلي  5.4جدول رقم 
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 66 أغيتا سوفي عملية 1
 87 ألفة الحكمة 2
 57 أوليا نور رمضاني 3
 86 أوليا بوتري سيسما 4
 57 دافينا إيكا سلسبيلا 5
 88 ديان أورا إزنتي 6
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 65 دينا فتماساري 7
 87 ديتا أيو الزىرة 8
 66 إيلا أزفة الرزق 9
 87 فيليانا سافيرا شهرول 81
 88 فطري عائيشة رمضاني 11
 27 حبيبة نور رحمة 21
 85 حكم صبية 31
 66 حور العين 41
 67 السعادة إيماياتوس 51
 88 كامليا لطيفة الزىرة 61
 87 خك كاملا 71
 87 مفطية كاملة بوتري 81
 86 نادية حسك ريضا أرياني 91
 67 نازل رامادينا 82
 87 ريسالاتي عاريفينا 12
 65 ريسنا إيكا سفطري 22
 66 سانيا أييسا 32
 86 شفاء الرحمنية 42
 86 تاشا رحمة أوليا 52
 66 نور النجوةثبيتا  62
 87 أمي فهمية العلم 72
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 87 فانيا رمضان نور 82
 67 وحدة حكمة موليدة 92
 88 يودانتي دوي فيلياندينا 83
 87 زّف زموردة الفلاح  13
 8222 المجموع
 الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي :تستخلص   
 65، وأخفضها =  88أعلى نتيجة الطلبة =  
 . 16،17=  13:  8222معدل النتائج =  
 %  16،17% =  881 x   8222النسبة الدئوية =  
   13
 التعليم بالمادة التعليمية المطورة يإنتاج الاختبار بعد )2  
وبعدددد إجدددراء الاختبدددار القبلددددي، بددددأت الباحثددددة تجريبدددة الكتدددداب الدصددددمم في 
وقدد ج الفصل، ثم تحدر الباحثدة الاختبدار البعددي لدتري أثدر أو فعدال الددواد الدصدممة. 
بدددنفس  الاختبدددار البعدددديىدددذا وكدددان .  8182يوليدددو  9إجدددراء الاختبدددار القبلدددي في 
 النوع والسؤال الدستخدم في الاختبار القبلي. وىذه ىي النتائج الاختبار البعدي :
 البعدينتيجة الاختبار  6.4جدول رقم 
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 88 أغيتا سوفي عملية 1
 87 ألفة الحكمة 2
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 88 أوليا نور رمضاني 3
 88 أوليا بوتري سيسما 4
 48 دافينا إيكا سلسبيلا 5
 49 ديان أورا إزنتي 6
 76 دينا فتماساري 7
 68 ديتا أيو الزىرة 8
 57 إيلا أزفة الرزق 9
 58 فيليانا سافيرا شهرول 81
 58 فطري عائيشة رمضاني 11
 18 حبيبة نور رحمة 21
 76 حكم صبية 31
 47 حور العين 41
 68 إيماياتوس السعادة 51
 58 كامليا لطيفة الزىرة 61
 89 خك كاملا 71
 89 مفطية كاملة بوتري 81
 88 نادية حسك ريضا أرياني 91
 68 نازل رامادينا 82
 78 ريسالاتي عاريفينا 12
 56 ريسنا إيكا سفطري 22
 27 سانيا أييسا 32
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 57 شفاء الرحمنية 42
 57 تاشا رحمة أوليا 52
 88 ثبيتا نور النجوة 62
 67 أمي فهمية العلم 72
 87 فانيا رمضان نور 82
 78 وحدة حكمة موليدة 92
 49 يودانتي دوي فيلياندينا 83
 58 زّف زموردة الفلاح  13
 4942 المجموع
 تستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي :
 56، وأخفضها = 49أعلى تنيجة الطلبة =  
 54،88=  13:  4942معدل النتائج =  
 % 54،88% =  881  x 4942=  النسبة الدئوية 
 13    
والخلاصة من النتدائج الددذكورة بدين الاختبدار القبلدي والبعددي تنميدة الطدلاب 
 16،17حيدث أن درجدة معددل الطدلاب عندد الاختبدار القبلدي في الدهدارات اللغويدة 
 .54،88وعند الاختبار البعدي 
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 إنتاج الاختبار القبلي والبعدي )3
وتددتم الباحثددة تحليددل نتددائج الاختبددار القبلددي والبعدددي مددن خددلال العمليددات 
 :التالية 
 أولا : إدخال نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها   
 : نتائج الاختبارين وتفاوتها  7.4جدول رقم 
 التفاوت نتيجة الاختبار أسماء العينة الرقم
 y-x )d(
 
 القبلي    
 )x(
 البعدي
 )y(
 691 41 88 66 أغيتا سوفي عملية 1
 46 8 87 87 ألفة الحكمة 2
 52 5 88 57 أوليا نور رمضاني 3
 441 21 88 86 أوليا بوتري سيسما 4
 18 9 48 57 دافينا إيكا سلسبيلا 5
 691 41 49 88 ديان أورا إزنتي 6
 441 21 76 65 دينا فتماساري 7
 46 8 68 87 ديتا أيو الزىرة 8
 18 9 57 66 إيلا أزفة الرزق 9
 94 7 58 87 فيليانا سافيرا شهرول 81
 52 5 58 88 فطري عائيشة رمضاني 11
 18 9 18 27 حبيبة نور رحمة 21
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 18 9 76 85 حكم صبية 31
 46 8 47 66 حور العين 41
 881 81 68 67 إيماياتوس السعادة 51
 52 5 58 88 كامليا لطيفة الزىرة 61
 441 21 89 87 كاملاخك   71
 441 21 89 87 مفطية كاملة بوتري 81
 441 21 88 86 نادية حسك ريضا أرياني 91
 881 81 68 67 نازل رامادينا 82
 18 9 78 87 ريسالاتي عاريفينا 12
 18 9 56 65 ريسنا إيكا سفطري 22
 63 6 27 66 سانيا أييسا 32
 94 7 57 86 شفاء الرحمنية 42
 94 7 57 86 رحمة أولياتاشا  52
 691 41 88 66 ثبيتا نور النجوة 62
 63 6 67 87 أمي فهمية العلم 72
 46 8 87 87 فانيا رمضان نور 82
 121 11 78 67 وحدة حكمة موليدة 92
 691 41 49 88 يودانتي دوي فيلياندينا 83
 94 7 58 87 زّف زموردة الفلاح  13
 8192 882 4942 8222 المجموع
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 :ةيلاتلا ةلداعلدا للاخ نم متيو نيرابتخلاا ينب توافتلا لدعم ينيعت :اينثا 
Md =   
 
 
  توافتلا لدعمفMd= )288  :31  =9،29 
" ينيعت :اثلثاt :ةيلاتلا ةيلمعلا للاخ نم متيو ،"باسح 
 
  
√  2        
    1 
 t =  
:ةفورعلدا 
Md            =9،29 
∑d             =288 
∑d             =2918 
n            =31  
t = 
9 29
√2918   288  31
31 31 1 
 
t = 
9 29
√2918  8294431
31 38 
   
t = 
9 29
√2918 2675
938
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 = t
92 9
532√
839
              
92 9 = t
6252 8√
 
92 9   
5285 8
     =t    
 84,81 =t
 84,81حساب" = t إدن "     
). مطلقا 1-nأو رتبة حرية التي قيمتها   kDجدول" بالنسبة إا  t: تعيين " رابعا
. وحينما 83) = 13-1أو    )1-n) ىي  kdبالبحث الذي جرت بو الباحثة فقيمة  
%  معروفا وكثرة الاستعمال) أما قام التجربة بعملية الاختبارين 5 ثبتت مرتبة الخطيئة 
رض الباحثة ىذا جدول . ليكون الواضح ستستع248،2جدول" ىي  tفقيمة "
 الإحصائي:
 جدول" tالإحصائي لقيمة " 8.4جدول 
 )tset liat owtالتجربية للطرفين   𝛼
 18،8 28،8 58،8 81،8 82،8 85،8 
 )tset liat enoالتجربية الطرف الواحد   𝛼
 588،8 18،8 528،8 58،8 81،8 52،8 kD
 1
 2
 888،1
 618،8
 878،3
 688،1
 413،6
 829،2
 687،21
 383،4
 128،13
 569،6
 756،36
 529،9
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
18 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
28 
21 
22 
23 
24 
8،765 
8،741 
8،727 
8،718 
8،711 
8،786 
8،783 
8،788 
8،697 
8،695 
8،692 
8،691 
8،698 
8،689 
8،688 
8،688 
8،687 
8،687 
8،686 
8،686 
8،685 
8،685 
1،638 
1،533 
1،476 
1،448 
1،415 
1،397 
1،383 
1،372 
1،363 
1،356 
1،358 
1،345 
1،341 
1،337 
1،333 
1،338 
1،328 
1،325 
1،323 
1،321 
1،319 
1،318 
2،353 
2،132 
2،815 
1،943 
1،898 
1،868 
1،833 
1،812 
1،796 
1،782 
1،771 
1،761 
1،753 
1،746 
1،748 
1،734 
1،729 
1،725 
1،721 
1،717 
1،714 
1،711 
3،182 
2،776 
2،571 
2،447 
2،365 
2،386 
2،262 
2،228 
2،281 
2،179 
2،168 
2،145 
2،131 
2،128 
2،118 
2،181 
2،893 
28786 
2،888 
2،874 
2،869 
4،541 
3،747 
3،365 
3،143 
2،998 
2،896 
2،821 
2،764 
2،718 
2،681 
2،658 
2،624 
2،682 
2،583 
2،567 
2،552 
2،539 
2،528 
2،518 
2،588 
2،588 
2،492 
5،841 
4،684 
4،832 
3،787 
3،499 
3،355 
3،258 
3،169 
3،186 
3،855 
3،812 
2،977 
2،947 
2،921 
2،989 
2،878 
2،861 
2،845 
2،831 
2،819 
2،887 
2،797 
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 52
 62
 72
 82
 92
 83
 84
 86
 821
 𝛼
 486،8
 486،8
 486،8
 386،8
 386،8
 386،8
 186،8
 976،8
 776،8
 476،8
 613،1
 513،1
 413،1
 313،1
 113،1
 813،1
 383،1
 692،1
 982،1
 282،1
 887،1
 687،1
 387،1
 187،1
 996،1
 796،1
 486،1
 176،1
 856،1
 746،1
 468،2
 868،2
 658،2
 258،2
 848،2
 548،2
 248،2
 128،2
 888،2
 889،1
 869،1
 584،2
 974،2
 374،2
 764،2
 264،2
 754،2
 324،2
 893،2
 853،2
 623،2
 787،2
 977،2
 177،2
 367،2
 657،2
 857،2
 487،2
 866،2
 716،2
 275،2
حساب" أكثر من  tجدول" إدا كان عدد " tحساب" و " t: بقيت الدقارنة بين " خامسا
أن تقول إن ىناك فعالية فيما جربتو الباحثة  ةجدول" فهناك تديز، أو تدكن للباحث tعدد "
جدول" فليس ىناك  tحساب" أصغر من عدد " tمن الدواد التعليمية. وإدا كان عدد "
 تديز، بمعك أنو ليس ىناك فعالية فيما جربتو من الحل الدذكور، أو على سبيل الإباز:
 جدول" = عدم تديز t" >حساب"  t"
 جدول" = تديز t" <حساب"  t"
نظرا إا البيانات التي حصلت عليها الباحثة في عملية بحثها ثبتت الباحثة بأن ىذا الدواد 
 جدول". t" <حساب"  tالية، بالنسبة إا عدد "التعليمية ىي فع
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 248،2جدول" =  t"  <  84،81حساب" =  t"
الدهارات اللغوية  لدى  لتنمية فلذلك كانت الدواد مطابقة ومناسبة في تعليم اللغة العربية 
 .كريان سيدووارجو الدتوسطة بلنجوال تيرفادودرسة السابع بالدفي الصف  الطلاب
 بيانات الاستبانة .2
ء الطلاب حول ىذا ﺁويأتي التحليل للاستبانة، ىنا تقدم الباحثة البيانات لدعرفة أر
أو الكتاب الدراسي الذي أعدتها الباحثة. والطريقة الدستخدمة ىي بتوزيع الدواد التعليمية 
الاستبانة لديهم، ىم الاب الصف السابع بالددرسة الدتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان 
أسئلة تتعلق بالدواد التعليمية الدنظمة. تستخدم الباحثة الاستبانة   س سيدووارجو، فيها
) التي أنواع الأجابة ينقسم إا قسمين فهما : namttuGعلى منهج مقياس غوتدان  
 "نعم" و"لا".
 ويمكن أن تقدمها فيما يلي :
 : أسئلة الاستبانة  9.4جدول رقم  
 السؤال الأول   
 مئوية نسبة إجابة الطلاب السؤال
 % 3،89 82 نعم تجليد الدواد التعليمية ولزتوياتها مشوقة
  % 6،9 3 لا
 % 881 13 لرموع
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من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطلاب أن تجليد الدواد التعليمية ولزتوياتها 
% منهم بيب "لا". رأت  6،9% من الطلاب بيب "نعم". و 3،89مشوقة دلالة 
 راجحة في درجة الدوافقة.الباحثة أّن النتيجة من الاستبانة لذذا التعبير 
 السؤال الثاني   
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تعزيز الدواد التعليمية انتباه الطلاب في تعليم اللغة 
 العربية
 %6،88 52 نعم
  % 3،91 6 لا
 % 881 13 لرموع
تعزيز الدواد التعليمية انتباه من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطلاب أن 
% منهم 3،91% من الطلاب بيب "نعم". و6،88دلالة  الطلاب في تعليم اللغة العربية
 بيب "لا". رأت الباحثة أّن النتيجة من الاستبانة لذذا التعبير راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال الثالث    
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 %68،78 72 نعم الدواد التعليمية فعالية لتنمية مهارات اللغوية
  % 9،21 4 لا
 % 881 13 لرموع
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الدواد التعليمية فعالية لتنمية من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطلاب أن 
% منهم بيب  9،21% من الطلاب بيب "نعم". و68،78دلالة  مهارات اللغوية
 "لا". رأت الباحثة أّن النتيجة من الاستبانة لذذا التعبير راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال الربع     
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
الدواد التعليمية تساعد الطلاب لفهم اللغة العربية 
 سهلا
 %5،39 92 نعم
  % 54،6 2 لا
 % 881 13 لرموع
الدواد التعليمية تساعد الطلاب من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطلاب أن 
% منهم بيب 54،6% من الطلاب بيب "نعم". و5،39دلالة  لفهم اللغة العربية سهلا
 "لا". رأت الباحثة أّن النتيجة من الاستبانة لذذا التعبير راجحة في درجة الدوافقة.
 السؤال الخامس 
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تعطي الدواد التعليمية التدريبات البسيطة ولشتع في 
 تعليم اللغة العربية
 %68،78 72 نعم
  %   9،21 4 لا
 % 881 13 لرموع
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من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطلاب أن تعطي الدواد التعليمية التدريبات 
 9،21% من الطلاب بيب "نعم". و68،78البسيطة ولشتع في تعليم اللغة العربية دلالة 
راجحة في درجة % منهم بيب "لا". رأت الباحثة أّن النتيجة من الاستبانة لذذا التعبير 
 الدوافقة.
يتضح من البيانات الدعروضة أن درجة الدوافقة راجحة في جميع التعبيرات الاستبانة.  
وىذه البيانات تساعد وتؤيد البيانات التي حصل عليها الباحثة من خلال الاختلين. ومن 
رات اللغوية دلك تعرف أن الدواد التعليمية الدصممة فعال أو مؤثر إا حد كبير لتنمية مها
في تعليم اللغة العربية. وىذه البيانات تئكد أيضا في أ ية الكتاب التعليمي في عملية تعليم 
 اللغة العربية وتعلمها. 
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 الفصل الخامس 
 الاختتام
 الخلاصة  . أ
مواد تعليم اللغة العربية  لكتاب دروس اللغة العربية  أن قامت الباحثة بإعدادبعد 
تجربو وتحليلو للطلاب الصف السابع بالمدرسة بلنجوال لتنمية مهارات اللغوية ثم 
كريان سيدووارجو، فأتمت الباحثة ىذا البحث على نتائج البحث،   المتوسطةتيرفادو 
 وخلاصتها ما يلي :
إن تطوير مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارات لغوية للطلاب الصف السابع  .1
بالمدرسة المتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان سيدووارجو يحتاج إلى خطوات كثيرة 
ع المعلومات ي  تعليم المهارات سبع خطوات. وتفصيلها ما يلي : جم يوى
 تحكيمالمادة التعليمية لتعليم المهارات اللغوية،  تطويراللغوية، والتخطيط، و 
، وتجربة المادة لتعليم المهارات اللغوية، وتصحيح المادة التعليمية لتعليم الخبراء
 اللغوية.المهارات اللغوية، وتجربة إجراء المادة التعليمية لتعليم المهارات 
إن نتائج التحكيم من الخبرين يكون تقدير الكتاب المصمم مقبول بالدرجة  .2
  % ومعنى ذلك أنو يدكن استخدامو ي  التدريس. 67المئوية 
إن كفائة بعد التطبيق المادة التعليمية لتنمية مهارات لغوية يدل على جدول  .3
لتنمية اسب تطوير المادة التعليمية فعال ومن) فمعناه أن 16,17<54,48(
مهارات لغوية للطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة بلنجوال تيرفادو  
 كريان سيدووارجو.
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 التوصيات . ب
إن عملية التعليم والتعّلم اللغة العربية تحتاج إلى تطور، حتى يكون متعلم 
اللغة لا يصادق المشكلات بينما تعلمهم اللغة. ولتحسين عملية تعليم المهارات 
للطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة بلنجوال تيرفادو كريان  اللغوية
سيدووارجو. توصي الباحثة بالاعتماد على ما يصل إليو بحثو وكل من لو الاىتمام 
 بهذا المجل ما يلي :
يرجى تطبيق ىذا الإعداد ي  تعليم المهارات اللغوية وجعلو مصدرا ي   .1
 تعليم وبذلا من الكتاب المقرر.
يكون ىذا البحث مرجعا من المراجع ي  البحث لمن يقوم يرجى أن  .2
 بالبحوث العلمية بعدىا
لا بد للمدرسين أن يستخدموا أساليب التعليم والنشاطات التعليمية  .3
 المختلفة والوسائل التعليمية المعينة حتى يكون التعليم أنشطة مريحة.
  منإن الكتاب التعليمي المصمم لا يخلو من النقائص فلذلك يرجى  .4
الباحث المقبل أن يقوم بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من ىذا 
   البحث.
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